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SPIEGLEIN AN DER WAND...
          ...wer hat die kühnsten Neujahrsvorsätze 
im ganzen Land?
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Lernen Sie jetzt bei uns die neue Alternative im Transporter-Segment kennen!
Eine durch und durch professionelle Entscheidung!
Auf Ihrem Gebiet sind Sie ein echter Profi und suchen 
ein robustes und verlässliches Transportfahrzeug? 
Für Kompromisse hat dieser Transporter keinen Platz, 
aber für alles andere. Als Fahrer sitzen Sie in einer 
der geräumigsten Kabinen m Segment. Dazu profi-
tieren Sie von 3 Jahren Garantie ohne Kilometerbe-
grenzung und dank des serienmäßigen Start–Stopp– 
Systems von einer außergewöhnlichen Effizienz.
Der H350 – der Profi 
für Ihren Fuhrpark!
Bis 44 % Preisnachlass
*Preis gilt ausschließlich für Gewerbetreibende 
mit einer Fuhrparkgröße von mehr als 5 Fahr-
zeugen oder über Rahmenabkommen Leasing!
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nun sitze ich wieder vor dem Rechner und schreibe 
die Januar-Kolumne, die traditionsgemäß eine kleine 
Rückbesinnung auf das vergangene Jahr sein wird. Um 
es auf dem Punkt zu bringen: Ich habe noch nie ein 
Besseres erlebt. Gesundheit, berufl icher Erfolg und 
soziales Umfeld erlebten eine Harmonie, die ich zuvor 
so noch nie erlebt habe – und dann trat auch noch die 
Französische Bulldogge Franz in mein Leben…
Wenn man bei Facebook viel aktiv ist, spürt man lei-
der auch, dass nicht alle Bekannten ein schönes Jahr 
gehabt haben, sei aus privaten Gründen oder durch 
unschöne Einfl üsse von außen. 
Letzteres gab es anno 2016 leider viel zu häufi g. Wäh-
rend ich diese Zeilen schreibe, ist der LKW-Terroran-
schlag in Berlin noch frisch in den Schlagzeilen. Trau-
rig, dass solch eine Dimension des Terrors nun auch 
hierzulande stattfi ndet.
Leider sind 2016 auch (zu) viele Ikonen, wie David 
Bowie, Price oder Bud Spencer verstorben. Insofern 
kontrastieren die Ereignisse des vergangenen Jahres 
stark mit meinem persönlichen Befi nden.
Als grundsätzlicher Optimist bin ich aber überzeugt, 
dass 2017 alles besser wird - schließlich ist die 7 ja 
auch eine Glückszahl.
Ich wünsche Ihnen allen vor allem beste Gesundheit, 
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  Spieglein, 
SPIEGLEIN AN DER WAND...
          ...wer hat die kühnsten Neujahrsvorsätze 
                          im ganzen Land?
Lust auf Veränderung? Zeit, 
um beim Jahreswechsel mal 
ganz genau in den Spiegel 
zu schauen und ehrlich zu 
sich selbst zu sein! Bin ich 
zufrieden mit mir? Möchte 
ich überhaupt etwas 
verändern und warum? 
Welche Ansprüche habe ich? 
Macht mein Job mich immer 
noch glücklich? Was kann 
ich ändern und wie erreiche 
ich meine Ziele? Diese und 
andere Fragen beleuchten 
wir in unserem Titelthema 
"Spieglein, Spieglein an der 
Wand" und versuchen Licht 
ins Dunkel der alljährlichen 
Neujahrsvorsätze zu bringen 
und ein wenig Motivation 
zu deren Umsetzung zu 
schenken.
SPIEGLEIN, SPIEGLEIN AN DER WAND...
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DER KLASSIKER
Endlich Nichtraucher! 
DER EINFACHE WEG, MIT DEM RAUCHEN 
SCHLUSS ZU MACHEN 
All jenen, die bereit sind, mit dem Rauchen endgültig Schluss zu machen, 
zeigt dieses Buch den Weg. Mit Allen Carrs sensationeller und weltweit 
bekannter „Easyway“-Methode kann jeder in wenigen Wochen und ohne 
übermenschliche Willensanstrengung die körperliche und psychische 
Sucht überwinden, indem er seine Abhängigkeit kritisch hinterfragt und 
ihr schließlich aus Überzeugung den Rücken kehrt.
286 Seiten, Goldmann Verlag, 50. Aufl age, 10,99 Euro
… doch wie lange halten Sie dieses Mal?
In Hinsicht Ernährung ist es nicht so, als wenn wir 
nicht wüssten was ungesund ist. Trotzdem essen wir 
reichlich Süßes, trinken Alkohol, konsumieren Unge-
sundes. Es funktioniert irgendwie nicht die bekannte 
Theorie in die Praxis, den Alltag, umzusetzen, denn es 
herrscht überwiegend kein Wissensdefi zit!
Grundlage ist allzu oft die Psyche – der berühmte 
Schalter im Kopf. Emotionales Essen hat dabei gro-
ßen Einfl uss auf das Körpergewicht. Dazu hier ein 
vielleicht heftiges, aber doch deutliches Beispiel: Ein 
Alkoholiker, der schon mehrere Jahre trocken ist, fängt 
womöglich eher wieder an zu trinken, wenn ein emo-
tionales Ereignis geschieht. Die Wahrscheinlichkeit 
wieder zur Flasche zu greifen und das unangenehme 
Gefühl im Konsum zu ertränken ist naheliegend. 
Im Essverhalten geschehen sehr ähnliche Muster: Ob 
bei der „Nervennahrung“, dem „Feierabendbier“ oder 
der „Schokoladensucht“. Es ist nicht so als wenn wir 
nicht schon längst seit dem Grundschulalter wissen 
würden was für uns gesund und gut ist. Dann macht 
es nur wenig Sinn immer wieder mit den allüblichen 
Ernährungsempfehlungen aufzutreten, wenn offen-
sichtlich Gewohnheiten aufgrund stressbedingter 
Kompensationsmechanismen immer wieder und 
wieder und wieder kommen und hohe Erwartungen 
wieder und wieder zusätzlichen Frust & Stress ent-
stehen lassen. Einigkeit herrscht unter den Forschern 
in einem Punkt: „Emotionale Esser“ können sich ihr 
ungünstiges Essverhalten abtrainieren und damit den 
Grundstein legen für ein erfolgreiches Abnehmen 
und für das Halten ihres Wunschgewichtes.“ Der erste 
Schritt dahin, klingt allerdings leichter als er ist: Man 
muss sich selbst kennenlernen! 
Die Ernährungsberatung essthetik in Meißen hilft 





Niederauer Str. 15 · Meißen
Telefon 0174 / 62 55 138
WWW.NEUE-ESSTHETIK.DE
Die alljährlichen 
    GUTEN VORSÄTZE… 
Wir verlosen unter allen Teilnehmern  1x eine 
Auswertung und Besprechung eines 7-Tage-
Ernährungsprotokolls.
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „essthetik“ sowie Ihre Kontakt-
daten an: gewinnspiel@elbgefl uester.de oder senden 
Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „essthetik“ an Elb-
gefl üster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefon-
nummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 30.01.17. Der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen.
- ANZEIGE -
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In ihrem neuen Workout nimmt sich die 
Star-Trainerin der Hollywoodstars den 
wichtigsten Körperpartien der Frauen an.
Vor kurzem ist Jennifer Lopez mit der US-Serie 
„Shades of Blue“ auf die deutschen Fernseh-
bildschirme zurückgekehrt. Die Zuschauer wa-
ren verblüfft. Wie schafft es der Hollywoodstar 
einfach nicht älter zu werden? Damit nicht 
genug, sie sieht in ihren 40igern sogar noch 
besser aus. Wie schafft sie es, sich einen fast 
jugendlichen Körper zu bewahren? Die Antwort 
ist Tracy Anderson, die Trainerin der Holly-
woodstars. Fünfmal die Wo-che trainiert Jennifer 
Lopez mit Tracy persönlich bzw. mit ihren DVDs 
wenn sie un-terwegs auf Drehs oder Auftritten ist. Der 
Zeitschrift US Weekly sagte sie über das Workout mit 
Anderson: „Du musst hier wirklich hart arbeiten, aber 
ich bin froh es getan zu haben.“ Das knackige Aussehen 
der fi tten 47-jährigen Sängerin ist der beste Beweis.
Tracy Anderson ist Hollywoods Fitness-Geheimwaffe, 
denn Jennifer Lopez, Gwy-neth Paltrow, Courteney Cox 
und auch Shakira verdanken Tracys Methoden ihren 
Traumkörper. „Ich liebe die Tracy Anderson Methode! 
Dieses Training ist intelligent, kreativ und total erfri-
schend. Ich bin davon überzeugt, dass Tracy jede Frau 
attrakti-ver machen kann.“ sagt Shakira und für Gwy-
neth Paltrow sind die Ergebnisse „wie ein Wunder.“
Tracy Andersons BAUCH BEINE PO Training ab 27. Ja-
nuar 2017 auf DVD und schon am 16. Januar 2017 als 
Video on Demand erhältlich. 
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1x eine DVD.
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Tracy Anderson“ sowie Ihre 
Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefl uester.de oder 
senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Tracy An-
derson“ an Elbgefl üster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte 
eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 
30.01.17. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
   Bauch, Beine & Po 
MIT TRACY ANDERSON
Kostenfreie Broschüre 
unterstützt beim Geld sparen.
Wenn in der Silvesternacht mit Feuer-
werk und Böllern das neue Jahr begrüßt 
wird, treten zugleich eine Reihe neuer 
Regelungen in Kraft. Gerade 2017 war-
tet mit Veränderungen auf, die fast alle 
Verbraucher betreffen. Viele gesetzliche 
Krankenkassen erhöhen ihre Zusatzbei-
träge, bei der Pfl egeversicherung kom-
men zwei neue Pfl egestufen hinzu, für 
tausende Autobesitzer ändern sich die 
Regional- und Typklassen ihrer Pkw-Ver-
sicherung. Neben höheren Ausgaben gibt 
es aber auch bürokratische Entlastungen: 
So müssen künftig mit der Einkommen-
Neues Jahr, 
              NEUE VORSÄTZE
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steuererklärung keine Belege mehr ans Finanzamt 
verschickt werden, dies ist nur noch auf Nachfrage 
notwendig. Der Neujahrstag ist zugleich das Fest der 
guten Vorsätze. Viele nehmen sich deshalb für 2017 
vor, besser mit dem privaten Geld zu wirtschaften 
und unnötige Ausgaben zu vermeiden.
AUSGABEN IM GRIFF BEHALTEN
Hilfreich dafür ist eine private Buchführung, wie 
sie mit der kostenfreien Broschüre "Mein Haus-
haltskalender 2017" möglich ist. In dem Heft wer-
den die festen Einnahmen und Ausgaben einma-
lig erfasst, veränderliche Ausgaben fürs Tanken, 
den Einkauf oder den Urlaub werden tagesaktuell 
aufgeschrieben. So erkennt man sehr schnell, 
welcher freie Betrag jeden Monat für das Sparen 
und den Konsum zur Verfügung steht. Wieder-
kehrende Zahlungsfristen, wie Versicherungsbeiträge 
und Abokosten lassen sich in den Kalender hervor-
ragend eintragen. So verschafft man sich Klarheit da-
rüber, in welchen Monaten das Geld reicht und wann 
es eng werden könnte. Erhältlich ist der kostenfreie 
Jahresbegleiter unter www.geld-und-haushalt.de oder 
unter der Telefonnummer 030-20455818.
SPARTIPPS FÜR JEDEN MONAT
Das Monatskalendarium ist nicht nur zum Eintragen 
von Geburtstagen und Terminen gedacht, zugleich ent-
hält es nützliche Spartipps, die leicht im eigenen Haus-
halt umzusetzen sind - immer mit dem Ziel, dass am 
Ende des Monats mehr Geld als bisher übrig bleibt. Rat-
geberthemen wie zum bewussten Konsum von Lebens-





























TIPPS RUND UM DIE NÄHRSTOFFREICHE & 
ABWECHSLUNGSREICHE GEMÜSEKÜCHE
Nicht nur gesund, sondern auch köstlich: Die moderne 
Gemüseküche ist so vielfältig und raffi niert, dass ger-
ne mal auf die Fleischbeilage verzichtet werden kann. 
Marga Hamacher, Ernährungsexpertin bei eismann, 
hat fünf spannende Fakten rund ums Tiefkühlgemüse 
sowie einen Rezepttipp zusammengetragen.
NÄHRSTOFFREICH & GESUND: Gemüse ist einer der 
Hauptlieferanten von Vitaminen und Mineralstoffen 
für den menschlichen Körper. Rosenkohl zum Beispiel 
enthält mehr als doppelt so viel Vitamin C als die glei-
che Menge an Orangen.
FÜNF PORTIONEN PRO TAG: Die bekannte Faustformel 
hat nichts an Gültigkeit verloren: Fünfmal am Tag soll-
te jeder Gemüse und Obst zu sich nehmen. Dadurch 
wird die Versorgung des Körpers mit lebenswichtigen 
Vitaminen, Mineral- und Ballaststoffen gewährleistet. 
Eine Portion stellt ungefähr "eine Handvoll" dar. Da-
bei gilt: Je bunter die Portionen, desto gesünder.
WIE GESUND IST TIEFKÜHLGEMÜSE? Industriell her-
gestellte Tiefkühlkost wird stets schockgefrostet. Da-
bei wird das Produkt in kürzester Zeit auf bis zu minus 
40 Grad Celsius heruntergekühlt. So bilden sich im 
Gemüse nur kleinste Eiskristalle, die Zellwände blei-
ben knackig und das Gemüse verliert beim Auftauen 
nur wenig Wasser. Das schonende Tiefkühlverfahren 
benötigt keine Konservierungsstoffe. Tiefkühlgemüse 
ist aber nicht nur gesund, sondern auch schon ge-
putzt und blanchiert - das spart viel Zubereitungszeit.
GEMÜSE RICHTIG AUFTAUEN: Lose gefrostetesGe-
müse kann man direkt gefroren in etwas Fett und 
Flüssigkeit dünsten oder in Salzwasser garen. Dazu 
stets die Zubereitungshinweise beachten. Gemüse-
mischungen mit Soße können bei niedriger Tempera-
tur im Kochtopf aufgetaut werden, auch Suppengrün 
kann gefrostet in den Kochtopf wandern.
TIEFKÜHL-GEMÜSE IST BEKÖMMLICH: Bestimmte Ge-
müsearten wie etwa Kohl werden in der Regel durch 
das Einfrieren bekömmlicher. Das liegt daran, dass 
durch die beim Einfrieren entstehenden Eiskristalle 
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Gute Vorsätze 
  WERDEN WAHR
Gewinnen Sie ein Fitness-Paket von Weltbild in Riesa.
Die Festtage sind vorbei. Leider denken die überfl üs-
sigen Pfunde so gar nicht an den Abschied. Und der 
innere Schweinehund macht es sich richtig gemütlich. 
Doch spätestens, wenn im Frühjahr wieder leichtere 
Kleidung zum Tragen kommt, folgt die große Reue… 
Oder? Nein, denn mit den richtigen Helfern werden 
dem Winterspeck schnell und wirkungsvoll Beine ge-
macht. Weltbild hat eine starke Auswahl an neuartigen 
Trainingsgeräten für das komfortable und effektive 
Training zu Hause im Programm. Dazu gibt’s neue Koch-
bücher mit leichten Rezepten und Anleitungsbände für 
das Training zu Hause. 2017 wird schlank, wenn Sie jetzt 
starten. Und richtig ausgestattet sind Sie, wenn Sie bei 
unserem Gewinnspiel mitmachen und mit etwas Glück 
ausgelost werden: Zusammen mit der Weltbild-Filiale 
in Riesa verlost Weltbild Riesa ein tolles Fitness-Paket 
„2017 wird schlank“. 
Es enthält einen Mini-Stepper mit Expander-Bändern, 
das perfekte Ganzkörper-Trainingsgerät für Fitness, 
Figur-Training und Gewichtsreduktion. Außerdem im 
Paket ist das Kochbuch „Low Carb“ mit 200 kohlenhy-
drat- und kalorienarmen Rezepten sowie der Trainings-
Ratgeber „Mach dich fi t, sonst macht es keiner“, ein 
Mini-Aufwand-Programm für Muskelfi tness, Ausdauer 
und Entspannung, mit dem sich schon nach kürzester 
Zeit spür- und sichtbare Effekte einstellen. Erste Erfolge 
zeigt die Waage mit fröhlichem Motiv-Sticker an.
Viel Glück – Sie werden staunen, wie schlank 2017 wird!
Der Preis muss bis zum 28. Januar 2017 in der Riesaer 
Filiale abgeholt werden. 
Weltbild · Hauptstr. 74-78 · 01587 Riesa 
ÖFFNUNGSZEITEN: Mo-Fr 9.00-19.00 Uhr 
Sa 9.00-18.00 Uhr
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1x 1 Fitness-Paket von Weltbild in Riesa. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Weltbild“ sowie Ihre Kontaktda-
ten an: gewinnspiel@elbgefl uester.de oder senden Sie 
eine Postkarte mit dem Stichwort „Weltbild“ an Elbge-
fl üster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefon-
nummer nicht vergessen. Einsendeschluss 15.01.17. Der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
WIR DANKEN unseren Kunden 
für Ihr entgegengebrachtes 
Vertrauen und wünschen Ihnen 
alles Gute für das neue Jahr!
Gern sorgen wir auch 
2017 wieder für Ihren 
richtigen Durchblick!
Ein Begriff für Qualität bei 
Brillen & Contactlinsen
Lindenstraße 14  01616 Strehla .
Telefon (035264) 9 80 23
Telefax (035264) 9 89 25
Öffnungszeiten:





Ein Begri f für Quali ät
bei ri len und Contactli sen
seit 1970
Inh. Hellmut Krause Staatl. geprüfter Augenoptiker und Augenoptikermeister 
Lindenstraße 14 ·  01616 Strehla · Tel. 035264 / 90823 ·  Fax 035264 / 98925
- ANZEIGE -
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Öffnungszeiten:





Ein Begri f für Quali ät
bei ri len und Contactli sen
seit 1970
Inh. Hellmut Krause Staatl. geprüfter Augenoptiker und Augenoptikermeister 
Lindenstraße 14 ·  01616 Strehla · Tel. 035264 / 90823 ·  Fax 035264 / 98925
  LUST AUF OPTISCHE 
Veränderungen? 
Das Angebot vom Filigran Frisierstudio in Coswig hat 
sich durch das integrierte Nagelstudio von Carina 
Lenk nochmals erweitert. 
Der Leitspruch „Wohlfühlen – Pfl egen – Verändern“ 
verfolgt das Filigran Frisierstudio bereits seit 1997 
äußerst erfolgreich, sodass das motivierte Damen-
team rund um die Inhaberin Silke Seyffert zahlreiche 
Stammkunden hat.
Kein Wunder, denn der geräumige Salon in der ehe-
maligen alten Scheune ist der perfekte Ort zum Ent-
spannen und lädt ein, im neuen Jahr auch mal etwas 
Neues auszuprobieren. Das breite Angebot umfasst 
dabei unter anderem Frisieren von Haaren, dekorative 
und pfl egende Kosmetik, Naturnagelpfl ege und Fuß-
pfl ege sowie Abend-, Fest- und Brautfrisuren.
Neu im Team ist seit diesem Januar das Nagelstudio 
von Carina Lenk, das sich um die Pfl ege und das Styling 
rund um Ihre Nägel kümmert. Kunden haben somit die 
Möglichkeit sich von Kopf bis Fuß komplett stylen zu 
lassen. Etwaige Wartezeiten versüßt das einzigartige Fri-
sierstudio dabei mit einer Sonnenterasse mit Blick auf 
die Bosel. In den warmen Monaten lädt diese Terrasse 
zum Verweilen ein und für die Jüngsten sind Spielecken 
im Salon und im Garten vorhanden.
Wenn Sie also eine professionelle Rundumpfl ege mit 
hohem Wohlfühlfaktor suchen oder eine umfangreiche 
Typberatung brauchen, dann lohnt sich der Griff zum 
Telefonhörer defi nitiv, um einen Termin zu vereinbaren. 
Weitere Informationen erhalten Sie 
unter WWW.FRISEUR-COSWIG.DE
Filigran Frisierstudio 
Auerstraße 47a · 01640 Coswig OT 
Brockwitz · Tel. 03523 / 51434 · E-Mail: 
silke@fi ligran-frisierstudio.de
ÖFFNUNGSZEITEN Di/Mi/Fr 
8.30-14.00 Uhr · Mo/Do 10.00-18.00 
Uhr · Sa nach Vereinbarung
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1x einen 30 Euro Wertgutschein. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Filigran Frisierstudio“ sowie Ihre 
Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefl uester.de oder 
senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Filigran Fri-
sierstudio“ an Elbgefl üster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bit-
te eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 
25.01.17. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 




Schuh- und Orthopädietechnik 
Fr.-Engels-Str. 46 · 01589 Riesa




s regen Faszien an
s Verbessern Bewegung
s Verhindern Muskelschmerzen
s Verbessern Erholung der Muskeln
s Ideale Anwendung vor und
 nach dem Training
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SPIEGLEIN, SPIEGLEIN AN DER WAND...



















(0351) 641 59 99
Gompitzer Höhe 1
01156 Dresden
(0351) 410 96 82
GLEICH START-TERMIN SICHERN:
Allianz-Agentur Ronny Geidelt
Großenhainer Str. 57 · 01662 Meißen 




Goethestraße 81 · 01587 Riesa





Das Thema Vorsorge und Versicherung bleibt aus Zeitmangel oft 
auf der Strecke, obwohl es gerade in der heutigen Zeit so wichtig ist. 
Rente mit 67, Rente mit 63, Mütterrente: Bei kaum einem Thema legt der Gesetzgeber so oft Hand an wie bei der 
Rente. Nur: Alle Überarbeitungen und Anpassungen ändern nichts daran, dass die heute arbeitende Generation 
später ein geringeres Rentenniveau haben wird als die Menschen, die jetzt schon im Ruhestand sind. Ohne 
private Vorsorge, hier herrscht Konsens in der Gesellschaft, geht es nicht mehr. Dennoch handelt nicht jeder. 
Die meisten Menschen scheuen vor Veränderungen zurück. Dabei kann ein Wandel im Leben hilfreich sein, um 
unseren Blick zu schärfen und uns motivieren, lange aufgeschobene Dinge anzugehen – und uns zum Beispiel 
um die Altersvorsorge zu kümmern. Eine Standardlösung für die Altersvorsorge gibt es nicht. Jeder Mensch ist 
einzigartig, hat individuelle Wünsche, Bedürfnisse, Ziele – und eine unterschiedliche Bereitschaft, Risiken ein-
zugehen. Was am besten zu Ihnen passt, finden wir gemeinsam in einem persönlichen Gespräch heraus.Gern 
beraten wir Sie in einem persönlichen Gespräch zu einer Versorgungsstrategie, die zu Ihrer Lebensplanung und 
Ihren Bedürfnissen passt - wir freuen uns auf Ihren Anruf!
     Was kann ich tun, 
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(0351) 641 59 99
Gompitzer Höhe 1
01156 Dresden
(0351) 410 96 82
GLEICH START-TERMIN SICHERN:
Pestalozzistr. 9 · Riesa



























   als Chance
Schule: Umsichtiges Handeln ist 
gefragt, wenn die Versetzung 
gefährdet erscheint.
Wenn die Versetzung laut Zwischen-
zeugnis gefährdet ist, sollten Eltern 
und Kinder ruhig Blut bewahren. Auf-
regung, Stress oder drastische Strafen wie 
ein Handyverbot oder sogar Hausarrest hel-
fen den Schülern nicht auf dem Weg zu besseren 
Zensuren. Viel besser ist es, vertrauensvoll miteinander 
umzugehen und gemeinsam mit dem Nachwuchs zu über-
legen, wie es nun weitergeht. Dann werden die Zwischen-
zeugnisse sogar zu einer großen Chance für die Kids, das 
Lernen zu lernen und künftig konstruktiv mit den Anforde-
rungen umzugehen. "Das hilft ihnen bis ins Berufsleben", 
betont Thomas Momotow vom Nachhilfeinstitut Studien-
kreis. Denn auf diese Weise würden die Schüler lernen, 
auch mit größeren Herausforderungen gut umzugehen.
ZEIT FÜR EINEN BOXENSTOPP Bei einem weniger guten 
Zwischenzeugnis sollte man zuerst einmal Lücken schlie-
ßen. Denn in allen Fächern gilt: Wer nicht regelmäßig 
lernt, dem fehlen oft wichtige Wissensbausteine, die 
als Fundament kommender Lernerfolge die-
nen könnten. Fehlt dieses Fundament, wird 
das Lernen immer schwieriger. Ein einfa-
ches Beispiel: Wer das Einmaleins sou-
verän beherrscht, wird in den höheren 
Klassen mathematische Gleichungen 
viel schneller und sicherer lösen kön-
nen. Nachhilfeinstitutionen bieten 
bei solchen Lücken auch Übungs-
möglichkeiten per Internet an, so dass 
die Schüler überall lernen können. Mehr 
Informationen gibt es beispielsweise unter 
www.studienkreis.de.
SELBSTBEWUSST ZUM ERFOLG Auch genügendes 
Selbstbewusstsein kann den Weg zur späteren Verset-
zung ebnen. So ist es ein großer Pluspunkt, wenn die 
Schüler im Unterricht gut mitarbeiten und sich aktiv zu 
Wort melden. Eltern sollten in diesem Zusammenhang 
ihrem Nachwuchs immer wieder den Rücken stärken. 
Wer sich dennoch nicht traut, sich am Unterricht zu 
beteiligen, dem helfen ein paar Tricks, die erste Scheu 
zu überwinden. Sind etwa die Hausaufgaben gut bear-
beitet, spricht nichts dagegen, sie vorzulesen. Und wenn 
mal nichts vorzubereiten war, kann man sich auch in den 










Oschatz: Striesaer Weg 11 · 04758 Oschatz
Tel. 03435 90110 · Fax 03435 901199
Großenhain: Eichenallee 5 · 01558 Großenhain
Tel. 03522 51070 · Fax 03522 510720
Besuchen Sie uns unter www.schmidt-einfachgut.de




• Freitag, 29. Januar 2016, 09:00 bis 19:00 Uhr 
• Samstag, 30. Januar 2016, 09:00 bis 17:00 Uhr 
Es gibt Tage, die sind einfach mehr Wert! 
Beschleunigen Sie schneller von 0 auf Fahrspaß mit der jüngsten 
Mazda Modellpalette aller Zeiten. Mazda kaufen, losfahren und  
mit attraktivem Design und neuester Technik mehr Fahrspaß denn  
je erleben. 
Am 29. und 30. Januar erhalten Sie eine Ausstattungsoption gratis! 








• Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage 
• Metallic-Lackierung 
1) Gültig beim Kauf eines neuen Mazda am 29. und 30. Januar 2016. Verfügbarkeit der Ausstattungsoption abhängig vom gewählten Modell und der gewählten Ausstattungsvariante. Maximale Ersparnis für die Ausstattungsoption Lederausstattung in Pure-
White beim Mazda6 Sports-Line ggü. der UVP der Mazda Motors (Deutschland) GmbH. Nur bei Erstzulassung auf Privatkunden und nicht mit anderen Rabattaktionen kombinierbar. Abbildung zeigt Fahrzeuge mit höherwertiger Ausstattung.  
 
Außerhalb der gesetzlichen Öffnungszeiten keine Beratung, Probefahrt und Verkauf. 
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White beim Mazda6 Sports-Line ggü. der UVP der Mazda Motors (Deutschland) GmbH. Nur bei Erstzulassung auf Privatkunden und nicht mit anderen Rabattaktionen k mbinierbar. Abbildu g zeigt Fahrzeuge mit höherwertiger Ausstattung.  
 
Außerhalb der gesetzlichen Öffnungszeiten keine Beratung, Probefahrt und Verkauf. 
Kraftstoffverbrauch im kombinierten Testzyklus: 6,4 – 4,5 l/100 km; CO2-Emissionen im kombinierten Testzyklus: 150 – 119 g/km. 
einfach gut
www.schmidt-einfachgut.de
Se n sat io n e l l ! ! !
 7.000-€-Preisvorteil und eine Option gratis*
Zusätzlicher Pr teil €
Großenhain: Eichenallee 5 • 01558 Großenhain 
Tel. 03522 51070 • Fax 03522 510720  
Oschatz: Striesaer Weg 11 • 04758 Oschatz 
Tel. 03435 90110 • Fax 03435 901199
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einfach gut
www.s midt-einfa hgu .de
en s at i o n ell ! ! !
 7.000-€-Preisvorteil und eine Option gratis*
Zusätzlicher Pr teil €
Großenhain: Eichenallee 5 • 01558 Großenhain 
Tel. 03522 51070 • Fax 03522 510720  
Oschatz: Striesaer Weg 11 • 04758 Oschatz 
Tel. 03435 90110 • Fax 03435 901199
* Angebot für einen Mazda 6 Sport Kombi, Skyactiv-D 175 Skyactive-Drive i-Eloop, AWD.
Sichern Sie sich jetzt Ihren sofort verfügbaren Mazda3 NAKAMA 
im SOFORT-FAHRSPASS-LEASING - OHNE ANZAHLUNG!
Kraftstoff verbrauch im Testzyklus: innerorts 6,5 l/100 km, ußerorts 4,3 l/100 km, 
kombiniert 5,1 l/100 km. CO2-Emission kombiniert: 119 g/km. CO2-Effi  zienzklasse: B
1) Mazda3 NAKAMA SKYACTIV-G 120 Benzin 
Nettodarlehensbetrag €  18.395,38  Laufl eistung p.a. km  10.000
Leasing-Sonderzahlung €  0,00  Gesamtbetrag €   20.308,88
Monatliche Leasingrate €  199  Eff ekt ver Jahreszins %  3,34
Vertragslaufzeit gesamt  48  Fester Sollzinssatz p.a. %  3,29
Repräsentatives Beispiel: Vorstehende Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gem. § 6a Abs. 4 PAngV dar. Ein Privat-Leasing-Angebot der Mazda Finance – einem 
Service-Center der Santand r Consumer Leasing GmbH (Leasinggeber), Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach. Bo tät vorausgesetzt. Preise zzgl. Zulassungs- und € 
690 Überführungskosten. 2) Sitzmittelbahnen und Kopfstützen Alcantara®-Optik, Sitzwangen in Leder. 3) Bei Kauf auf Basis der UVP der Mazda Motors (Deutschland) GmbH 




• Licht- und Touring-Paket
• Rückfahrkamera
• Leichtmetallfelgen mit 215/45 R18 Bereifung
Kundenvorteil  
€ 1.300,- 3)
  IM JOB 
neu durchstarten
Den bisherigen Beruf an den Nagel hängen und in ei-
nem anderen Job ganz neu durchstarten: Mit dem Ge-
danken haben sicherlich die meisten bereits gespielt, 
zur Umsetzung gehört allerdings eine große Portion 
Mut. Unser Special beschäftigt sich zum einen mit den 
attraktiven Chancen für die Selbständigkeit, welche 
der Direktvertrieb bietet. Rund 833.000 Berater dürften 
mittlerweile in Deutschland tätig sein. Und schließlich 
stellen wir zum Abschluss mit der Biersommelierin 
noch ein etwas exotischeres Berufsbild vor.
BEDARF AN FACHKUNDIGEN 
VERKÄUFERN STEIGT Alle 
zwei Sekunden entschei-
den sich Verbraucher in 
Deutschland im Direktver-
trieb für einen Kauf, jeder 
zweite davon entfällt auf 
die beliebten Verkaufspar-
tys. Diese Zahlen nennt der 
Bundesverband Direktvertrieb Deutschland e.V. (BDD). 
Mit dem wachsenden Interesse am Shoppen in den ei-
genen vier Wänden steigt auch der Bedarf an fachkun-
digen Verkäufern. In aller Regel handelt es sich um eine 
selbständige Tätigkeit mit allen damit verbundenen 
Vorteilen: Der Vertriebsprofi  kann sich seine Arbeitszeit 
frei und fl exibel einteilen - optimale Voraussetzungen 
für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Der Eintritt 
in die Branche ist unabhängig vom Alter möglich, Quer-
einsteiger sind willkommen, Neulinge werden durch die 
Unternehmen intensiv geschult und unterstützt. Unter 
www.direktvertrieb.de gibt es umfassende Informatio-
nen und eine Jobbörse.
ARBEITEN NACH MASS: 
SELBSTÄNDIGER KOCH-
CONSULTANT Auch die selb-
ständigen Berater bei der Alfa 
Metalcraft Corporation (AMC) 
sind nicht an feste Büro- und 
Arbeitszeiten gebunden. Als 
Berater oder Beraterin orga-
nisieren sie Kochpartys im 
privaten Rahmen, führen innovative Produkte rund ums 
Kochen, Essen und Genießen vor und geben dabei Tipps 
zu Gesundheits- und Ernährungsthemen. Das nötige fach-
liche Know-how wird bei kostenlosen Schulungen und 
einer praktischen Einarbeitung durch erfahrene Kollegen 
vermittelt. Weitere Informationen und Bewerbungsmög-
lichkeiten gibt es unter www.amc.info. 
KARRIERECHANCEN IM 
BEAUTY-BEREICH Bei nicht 
wenigen Selbständigen im 
Direktbetrieb ist aus dem 
anfänglichen Nebenjob 
der Hauptberuf geworden, 
so etwa auch bei zahlrei-
chen Vertriebspartnern von 
LR Health & Beauty. Der 
Grund: Die Einkommens-
spanne steuern sie zum 
einen über den Vertrieb 
von hochwertigen Produk-
ten, zum anderen durch 
den Aufbau eines Teams, indem sie ein Netzwerk an 
selbständigen Vertriebspartnern schaffen und sich 
als Führungskraft etablieren. In Kombination mit fl e-
xiblen, selbstbestimmten Arbeitszeiten lässt sich eine 
ausgewogene Balance zwischen Familie und Beruf 
fi nden. Dabei legt LR nicht nur Wert auf qualitative, 
hochwertige Produkte, sondern auch auf die Aus- und 
Weiterbildungsmöglichkeiten der Partner, etwa in der 
hausinternen Akademie. 
BIERSOMMELIER: SPEIS 
UND TRANK IN EINKLANG 
BRINGEN Weg vom Direkt-
vertrieb und hin zu einem 
der ältesten und reinsten 
Getränke der Welt: Bier lädt 
sowohl zum Durstlöschen 
als auch zum bewuss-
ten Genießen ein. Dieser 
Gedanke wird bei einem 
Biermenü umgesetzt - hier 
erfährt man, welche Viel-
falt im Bier steckt und zu welchen Speisen welches 
Bier passt. Ausgewählt und erklärt werden die Ge-
tränke im optimalen Fall von einem Biersommelier. 
Historisch ging der Beruf aus dem mittelalterlichen 
Hofamt des Mundschenks hervor, dieser war für Brot, 
Wein, Geschirr und Tischwäsche verantwortlich. Julia 
Buchheister, Mitarbeiterin der Brauerei C. & A. Veltins, 
ist eine der wenigen weiblichen Biersommelierinnen 
Deutschlands. In einem zweiwöchigen berufsbeglei-
tenden Intensivkurs wurde sie von der renommierten 
Münchener Fachakademie Doemens in Kooperation 
mit dem Bierkulturhaus im österreichischen Obert-
rum geschult. Ziel der Ausbildung zum Biersommelier 
ist die Vermittlung von Bierwissen auf höchstem wis-
senschaftlichem Niveau.
Fotos: djd/BDD/Vorwerk/AMC Alfa Metalcraft Corporation/
LR Health und Beauty/Brauerei C. & A. Veltins
Julia Buchheister ist eine der 
wenigen Biersommelierinnen 
Deutschlands.
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Großenhain: Eichenallee 5 · 01558 Großenhain
Tel. 03522 51070 · Fax 03522 510720
Besuchen Sie uns unter www.schmidt-einfachgut.de




• Freitag, 29. Januar 2016, 09:00 bis 19:00 Uhr 
• Samstag, 30. Januar 2016, 09:00 bis 17:00 Uhr 
Es gibt Tage, die sind einfach mehr Wert! 
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White beim Mazda6 Sports-Line ggü. der UVP der Mazda Motors (Deutschland) GmbH. Nur bei Erstzulassung auf Privatkunden und nicht mit anderen Rabattaktionen kombinierbar. Abbildung zeigt Fahrzeuge mit höherwertiger Ausstattung.  
 
Außerhalb der gesetzlichen Öffnungszeiten keine Beratung, Probefahrt und Verkauf. 
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Außerhalb der gesetzlichen Öffnungszeiten keine Beratung, Probefahrt und Verkauf. 




• Freitag, 29. Januar 2016, 09:00 bis 19:00 Uhr 
• Samstag, 30. Januar 2016, 09:00 bis 17:00 Uhr 
Es gibt Tage, die sind einfach mehr Wert! 
Beschleunigen Sie schneller von 0 auf Fahrspaß mit der jüngsten 
Mazda Modellpalette aller Zeiten. Mazda kaufen, losfahren und  
mit attraktivem Design und neuester Technik mehr Fahrspaß denn  
je erleben. 
Am 29. und 30. Januar erhalten Sie eine Ausstattungsoption gratis! 








• Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage 
• Metallic-Lackierung 
1) Gültig beim Kauf eines neuen Mazda am 29. und 30. Januar 2016. Verfügbarkeit der Ausstattungsoption abhängig vom gewählten Modell und der gewählten Ausstattungsvariante. Maximale Ersparnis für die Ausstattungsoption Lederausstattung in Pure-
White beim Mazda6 Sports-Line ggü. der UVP der Mazda Motors (Deutschland) GmbH. Nur bei Erstzulassung auf Privatkunden und nicht mit anderen Rabattaktionen k mbinierbar. Abbildu g zeigt Fahrzeuge mit höherwertiger Ausstattung.  
 
Außerhalb der gesetzlichen Öffnungszeiten keine Beratung, Probefahrt und Verkauf. 
Kraftstoffverbrauch im kombinierten Testzyklus: 6,4 – 4,5 l/100 km; CO2-Emissionen im kombinierten Testzyklus: 150 – 119 g/km. 
einfach gut
www.s midt-einfa hgu .de
ensat ionell ! ! !
 7.000-€-Preisvorteil und eine Option gratis*
Zusätzlicher Pr teil €
Großenhain: Eichenallee 5 • 01558 Großenhain 
Tel. 03522 51070 • Fax 03522 510720  
Oschatz: Striesaer Weg 11 • 04758 Oschatz 
Tel. 03435 90110 • Fax 03435 901199





ab € 1991) 
OHNE ANZAHLUNG 
Licht- und Touring-Paket 
1.3003) 
im SOFORT-FAHRSPASS-LEASING – OHNE ANZAHLUNG! 
M{zd{ 3 Nakama 
MEHR-AUSSTATTUNG 
• Teilledersitze2) 
• Ku denv rteil  
Sichern Sie sich jetzt Ihren sofort verfügbaren Mazda3 NAKAMA 
Sichern Sie sich jetzt Ihren sofort verfügbaren Mazda3 NAKAMA 
im SOFORT-FAHRSPASS-LEASING - OHNE ANZAHLUNG!
Kraftstoff verbrauch im Testzyklus: innerorts 6,5 l/100 km, ußerorts 4,3 l/100 km, 
kombiniert 5,1 l/100 km. CO2-Emission kombiniert: 119 g/km. CO2-Effi  zienzklasse: B
1) Mazda3 NAKAMA SKYACTIV-G 120 Benzin 
Nettodarlehensbetrag €  18.395,38  Laufl eistung p.a. km  10.000
Leasing-Sonderzahlung €  0,00  Gesamtbetrag €   20.308,88
Monatliche Leasingrate €  199  Eff ekt ver Jahreszins %  3,34
Vertragslaufzeit gesamt  48  Fester Sollzinssatz p.a. %  3,29
Repräsentatives Beispiel: Vorstehende Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gem. § 6a Abs. 4 PAngV dar. Ein Privat-Leasing-Angebot der Mazda Finance – einem 
Service-Center der Santand r Consumer Leasing GmbH (Leasinggeber), Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach. Bo tät vorausgesetzt. Preise zzgl. Zulassungs- und € 
690 Überführungskosten. 2) Sitzmittelbahnen und Kopfstützen Alcantara®-Optik, Sitzwangen in Leder. 3) Bei Kauf auf Basis der UVP der Mazda Motors (Deutschland) GmbH 




• Licht- und Touring-Paket
• Rückfahrkamera
• Leichtmetallfelgen mit 215/45 R18 Bereifung
Kundenvorteil  
€ 1.300,- 3)
lauter Euphorie sollten Sie aber ganz wesentliche 
Dinge nicht aus den Augen lassen. Bleiben Sie 
konzentriert und wachsam. GESUNDHEIT Im 
kommenden Jahr könnte sich als nützlich 
erweisen, dass Sie alternativen Heil-
methoden gegenüber schon immer 
aufgeschlossen waren. Lassen Sie 
sich von kleinen Zipperlein nicht 
beeinfl ussen, sondern sehen Sie 
diese als Gelegenheit für einen 
gründlichen Körpercheck. Mit 
homöopathischen Mitteln 
lässt sich so mancher Infekt 
verhindern. Vielleicht melden 
Sie sich auch zum autogenen 




LIEBE Alles steht auf 
Neuanfang! Es kommt Bewegung 
in Ihr Liebesleben, denn aus einer 
Beziehung kann jetzt eine dauerhafte 
Verbindung entstehen. Schieben Sie eine 
Entscheidung nicht länger auf und stehen Sie 
zu Ihren Gefühlen, auch wenn es Ihnen manchmal 
schwer fällt. Wenn Sie beide an einem Strang ziehen, 
wird sich die Beziehung festigen. Stellen Sie die Weichen für 
eine gemeinsame Zukunft. BERUF Wenn Sie voll hinter Ihrem Plan 
stehen, kann das ein entscheidendes Jahr für Sie werden. Ihre Ideen ha-
ben Sie sich hart erarbeitet und bald könnten Sie die ersten Früchte ern-
ten. Spielen Sie Ihre Trümpfe aus und warten Sie nicht mehr auf einen be-
stimmten Moment, sonst kann es sein, dass Ihnen jemand nacheifert, was 
eigentlich als Ihr Alleingang geplant war. GESUNDHEIT Sie haben so viel 
Power, dass Sie aufpassen müssen, nicht übermütig zu werden. Bei dem 
Tempo, mit dem Sie momentan durchs Leben gehen, besteht die Gefahr, 
dass Sie sich übernehmen. Auch Verletzungen sind nicht ausgeschlossen, 
wenn Sie weiter so übertreiben. Zwingen Sie sich nicht zu Aktivitäten, son-
dern ruhen Sie sich auch mal aus. Sie müssen keine Rekorde aufstellen!
Skorpion (24.10. - 22.11.)
LIEBE Mit Ihrer Ungeduld bei der Partnersuche machen Sie 
sich das Leben nur selbst schwer. So kann es passieren, 
dass Sie die Chance für die ganz große Liebe übersehen. Nehmen Sie 
sich mehr Zeit, um Ihre eigenen Gefühle zu ergründen, denn wenn Sie 
selbst mit sich im Einklang sind, werden sich neue und interessante 
Kontakte ergeben, die sich auch zu einer Partnerschaft entwickeln kön-
nen. BERUF Bereits in den ersten Tagen des neuen Jahres, können Sie 
Menschen kennenlernen, die Sie besonders faszinieren und mit denen 
Sie die gleichen Interessen teilen. Versuchen Sie, diese Kontakte zu ver-
tiefen, denn dadurch können sich neue berufl iche Verbindungen erge-
ben. Es kommt darauf an, wie Sie sich präsentieren, um einige Schritte 
voranzukommen. GESUNDHEIT Im neuen Jahr ist nicht mit gesundheit-
lichen Beeinträchtigungen zu rechnen. Im Gegenteil Sie können sogar zu 
Höchstleistungen motiviert werden. Ganz besonders im Sommer sind 
Sie fi t und leistungsfähig, so dass sich das Fitnessstudio zu Ihrer zwei-
ten Heimat entwickelt. Leider kann es passieren, dass Sie durch Ihren 
Bewegungsdrang auch hektisch und nervös werden.
Schütze (23.11. - 21.12.)
LIEBE Ihr Einfallsreichtum ist gefragt – bringen Sie wieder 
frischen Wind in Ihre Beziehung. Wenn Sie dabei Ihrer 
Kreativität freien Lauf lassen, wird das Jahr viele schöne 
Momente für Sie bereithalten. Ihr Partner freut sich über kleine Auf-
merksamkeiten. Aber auch Ideen, wie man zusammen die Freizeit ge-
stalten kann, können für neuen Schwung sorgen. Versuchen Sie, den 
Alltag einfach mal auszublenden. BERUF Auch wenn die Kollegen in 
den höchsten Tönen von Ihnen sprechen, sollten Sie sich nicht auf 
Ihren Lorbeeren ausruhen. Geben Sie weiter richtig Gas, damit können 
Sie sich auf die Überholspur katapultieren und Ihren Chef mit den 
Ergebnissen beeindrucken. Erfolgreiche Wochen warten auf Sie, wenn 
Sie geschäftliche Verhandlungen so schnell wie möglich in Angriff 
nehmen. GESUNDHEIT Kopf hoch! Die stressigen Zeiten scheinen jetzt 
erst einmal vorbei zu sein. Sie können aufatmen und gesundheitliche 
Dinge wieder ins rechte Lot bringen. Versuchen Sie künftig, jeden Tag 
ein paar Minuten autogenes Training einzuplanen. Sorgen Sie aber 
auch für möglichst viel Bewegung an der frischen Luft, denn auch das 
könnte mit Ihrer Erschöpfung zusammen hängen.
Steinbock (22.12. - 20.01.)
LIEBE An Ihrem Strahlen kann man erkennen, wie glücklich 
Sie in Ihrer Partnerschaft sind, auch wenn es in der letzten 
Zeit Tage gab, an denen Sie Ihre Beziehung infrage gestellt 
haben. Seitdem Sie gemerkt haben, dass Sie nicht immer nur Ihren 
Kopf durchsetzen können, sondern über alles reden können, was Sie 
belastet, verläuft das gemeinsame Leben sehr harmonisch. BERUF 
Eine heikle Aufgabe, die Ihnen bevorsteht, sollten Sie versuchen im 
Team zu lösen, denn der Rat Ihrer Kollegen wird Ihnen dabei behilf-
lich sein. Trotzdem wird viel Einsatzbereitschaft von Ihnen verlangt. 
Ihr Ehrgeiz wird Ihnen helfen, das Projekt erfolgreich abzuschließen. 
Dadurch kann sich Ihre berufl iche Situation stabilisieren und die Idee 
einer Veränderung rückt zunächst in den Hintergrund. GESUNDHEIT 
Wenn Sie sich antriebsarm und müde fühlen, könnte es daher kom-
men, dass Sie sich in den vergangenen Monaten sowohl berufl ich 
als auch privat zu viel zugemutet haben. Ihr Körper und Ihre Seele 
benötigen eine Auszeit. Um wieder zu Ihrer Unbeschwertheit zurück 
zu fi nden, brauchen Sie Zeit für sich. Versuchen Sie, so schnell wie 
möglich ein paar Urlaubstage einzuplanen.
Wassermann (21.01. - 19.02.)
LIEBE Das kommende Jahr hält viel Beziehungsarbeit für 
Sie bereit. Das bedeutet: Achten Sie besonders darauf, dass 
Ihre Zweisamkeit nicht zu kurz kommt, denn Ihr Partner 
wünscht sich, dass Sie mehr auf ihn eingehen und ihn unterstützen. 
Sollten Sie sich darauf nicht einlassen, könnte es schon in der zwei-
ten Jahreshälfte zu massiven Problemen in der Beziehung kommen. 
BERUF Was Sie sich vornehmen, versuchen Sie auch durchzusetzen, 
selbst wenn dafür manchmal einige Umwege nötig sind. Das könnte 
Sie im kommenden Jahr ganz weit nach vorne bringen und Sie dür-
fen sich bereits im Sommer Hoffnung auf eine Beförderung machen. 
Voller Tatendrang werden Sie sich bis Ende des Jahres in die Arbeit 
stürzen, was allerdings auch viele Überstunden bedeutet. GESUND-
HEIT Um mehr Ausgeglichenheit zu erlangen, sollten Sie künftig etwas 
Sport in Ihr Freizeitprogramm integrieren. Vielleicht können Sie sich 
zunächst vornehmen, jeden Tag eine halbe Stunde spazieren zu ge-
hen oder Zuhause ein wenig Gymnastik zu treiben. Danach können Sie 
sich immer noch überlegen, ob Sie sich für eine bestimmte Sportart 
entschließen.
Fische (20.02. - 20.03.)
LIEBE Ihre Bescheidenheit und Ihr Einfühlungsvermögen 
kommen bei Ihren Mitmenschen gut an. Sie sollten sich 
aber auch fragen: Wo bleibe ich? Wenn Sie künftig etwas selbstbe-
wusster auf andere zugehen, könnte das Ihrem Liebesleben eine neue 
Richtung geben. Eine spontane Entscheidung kann unerfüllte Träume 
wahr werden lassen. Halten Sie die Augen offen! BERUF Wenn Sie 
schon lange auf der Suche nach neuen berufl ichen Herausforderun-
gen sind, sollten Sie sich jetzt intensive Gedanken darüber machen, 
was Ihr Ziel sein soll. Vernachlässigen Sie dabei aber nicht bereits 
angefangene Arbeiten, dass könnte sonst für Ärger sorgen. Bitten Sie 
lieber um Hilfe, sonst könnte es Ärger geben. GESUNDHEIT Wenn Sie 
etwas für Ihre Gesundheit machen möchten, müssen Sie von Ihrer Be-
quemlichkeit abweichen, sonst wird Ihnen Ihre Leistungsfähigkeit im 
Laufe des Jahres erheblich zu schaffen machen. Mit einem guten Maß 
an Disziplin dürfte es Ihnen nicht schwer fallen, die Vorsätze auch in 
die Tat umzusetzen. Danach können Sie sich kontinuierlich steigern.
      Das große 
Jahreshoroskop ’17
Widder (21.03. - 20.04.)
LIEBE In Liebesdingen hat das neue Jahr einiges zu bieten. 
Auch wenn der Start etwas zögerlich beginnt, werden Sie 
bald auf Wolke sieben schweben. Im Sommer versetzen Sie roman-
tische Abende in einen wahren Gefühlsrausch. Ihr Partner schätzt 
Ihre Aufmerksamkeit und liest Ihnen jeden Wunsch von den Augen 
ab. So können Sie harmonisch das Jahr ausklingen lassen. BERUF Zu 
Jahresbeginn gerät Ihr Berufsleben leicht ins Wanken. Wichtige Ent-
scheidungen sind zu treffen, die gut überlegt sein wollen. Sie wer-
den eine Lösung fi nden, auch wenn noch einige Steine aus dem Weg 
geräumt werden müssen. Ihr Durchhaltevermögen wird bereits Mitte 
des Jahres die ersten Früchte tragen, so dass Sie sich auf einige Erfol-
ge einstellen können. GESUNDHEIT Mit ernsthaften gesundheitlichen 
Beeinträchtigungen ist im kommenden Jahr nicht zu rechnen. Ganz 
im Gegenteil: Ihre Leistungskurve liegt gut über dem Durchschnitt. 
Besonders in der ersten Jahreshälfte ist Ihr Ehrgeiz kaum zu bremsen. 
Werden Sie aber nicht übermütig, sonst kann es schnell zu Verletzun-
gen kommen. Respektieren Sie Ihre körperlichen Grenzen.
Stier (21.04. - 21.05.)
LIEBE Ein harmloser Flirt kann zu einem gewagten Spiel 
werden, denn es kann sein, dass Sie jemand nur um den 
Finger wickeln will. Lösen Sie sich besser von zu vielen Emotionen 
und setzen Sie Ihren Verstand ein. Hören Sie auf Ihr Herz, sonst kann 
die Enttäuschung groß werden. Zu viele Gefühle sollten Sie nicht in-
vestieren. BERUF Ihre berufl ichen Ziele müssen noch etwas in den 
Hintergrund treten. Wenn Sie sich immer wieder bereit erklären, die 
Fehler der anderen auszubügeln, wird man Ihnen noch mehr Arbeit 
geben. Die erhoffte Fortbildung rückt dann in weite Ferne und eine 
Beförderung lässt auch noch auf sich warten. Treten Sie selbstbe-
wusster auf und zeigen Sie mehr Eigeninitiative und Verantwortung. 
GESUNDHEIT In den letzten Monaten haben Sie Ihrer Ernährung 
leider nicht die nötige Aufmerksamkeit geschenkt, so dass Sie mit 
Ihrer Figur nicht mehr so ganz zufrieden sind. Versuchen Sie daher 
vermehrt auf gesunde Kost zu setzen. Viel frisches Obst und Gemüse 
stärken Ihr Immunsystem und lassen gleichzeitig die Pfunde purzeln 
und Sie fühlen sich wieder pudelwohl.
Zwillinge (22.05. - 21.06.)
LIEBE Der Wunsch nach einer festen Partnerschaft hat sich 
bei Ihnen so gefestigt, dass Sie nun auch bereit sind, das 
Bedürfnis nach Freiheit und Unabhängigkeit etwas zurückzustellen. 
Es kann durchaus sein, dass Ihnen schon bald jemand begegnet, mit 
dem Sie das Leben künftig teilen möchten. Halten Sie die Augen of-
fen, bedrängen Sie aber niemanden mit Ihren Zukunftsvorstellungen. 
BERUF Zu Beginn des Jahres fällt es Ihnen noch schwer, sich zu mo-
tivieren und die anstehenden Arbeiten zu erledigen. Das kann daran 
liegen, dass Sie sich schon eine Weile überfordert fühlen und in der 
letzten Zeit nur mit Routinearbeiten beschäftigt waren. Bitten Sie Ih-
ren Chef um anspruchsvollere Aufgaben, dann kehrt der Spaß an der 
Arbeit auch wieder zurück. GESUNDHEIT Nehmen Sie das Tempo aus 
Ihrem stressigen Alltag ein bisschen heraus. Sie müssen nicht im-
mer hundert Prozent geben. Ihrer Gesundheit zuliebe sollten Sie sich 
mehr Ruhe und Entspannung gönnen. Nutzen Sie Ihre Freizeit bei-
spielsweise für kulturelle Dinge, bei denen Sie nicht körperlich aktiv 
sein müssen. Wie wäre es mit einem Konzert- oder Museumsbesuch, 
das kann auch fordern, aber mehr auf der geistigen Ebene.
Krebs 
(22.06. - 22.07.)
LIEBE Machen Sie 
sich zwischendurch immer 
wieder bewusst, dass es nicht 
selbstverständlich ist, in einer 
Partnerschaft zu leben, in der 
alles harmonisch abläuft. Auch 
wenn Sie sich manchmal damit 
schwer tun, Ihre Eifersucht abzule-
gen, sollten Sie etwas mehr auf Ih-
ren Partner eingehen, sonst kann sich 
das Blatt ganz schnell wenden. Wenn 
es Ihnen gelingt, steht Ihnen ein Jahr mit 
vielen schönen Momenten bevor. BERUF Die 
ersten Monate im neuen Jahr können richtig 
hektisch und turbulent werden, so dass Ihr voller 
Einsatz und Ihr Durchhaltevermögen gefordert werden. 
Deshalb ist in dieser Zeit eine strukturierte Vorgehensweise 
umso wichtiger. Ihr Motto sollte in diesem Jahr lauten: Immer am 
Ball bleiben! Ihre Mühe wird sich aber auszahlen und Sie werden das 
Jahr erfolgreich abschließen. GESUNDHEIT Der Anfang des Jahres wird 
Ihnen nicht leicht gemacht, denn Arbeit und Stress rauben Ihnen viel 
Energie. Trotz chronischem Zeitmangel sollten Sie versuchen, sich Zeit 
für den Besuch eines Entspannungskurses zu nehmen. So lernen Sie 
abzuschalten und Ihre innere Unruhe wieder in den Griff zu bekom-
men. Muten Sie Ihrem Körper nur das zu, was er auch leisten kann.
Löwe (23.07. - 23.08.)
LIEBE Im Sternzeichen Löwe geborene Menschen erwarten 
meist die volle Aufmerksamkeit des Partners. Das könnte 
sich in diesem Jahr zu einem Konfl ikt entwickeln. Auch „Löwen“ soll-
ten zu Kompromissen bereit sein, denn was Sie selbst einfordern, 
sollten Sie auch bereit sein zu geben. Finden Sie gemeinsam heraus, 
was nötig und möglich ist und was Sie voneinander erwarten. BERUF 
Wenn Sie in letzter Zeit vermehrt über einen Berufswechsel nachge-
dacht haben, ist es jetzt der richtige Zeitpunkt. Man wird Ihnen ein 
Angebot unterbreiten, das Sie kaum ausschlagen können. Bedenken 
Sie aber, dass wahrscheinlich noch mehr von Ihnen gefordert wird 
und Überstunden an der Tagesordnung sein werden. Es gilt nun abzu-
wägen, was Ihnen wichtiger ist. GESUNDHEIT Was Sie im letzten Jahr 
begonnen haben trägt nun Früchte. Auch wenn Sie sich noch manch-
mal dazu zwingen müssen, macht sich das Ausdauertraining bezahlt, 
denn im Laufe des Jahres werden Sie merken, wie sich Ihre Gesund-
heit stabilisiert. Kleine Infekte, die Ihnen sonst immer zu schaffen 
gemacht haben, werden Sie künftig leicht wegstecken.
Jungfrau (24.08. - 23.09.)
LIEBE Freuen Sie sich auf das kommende Jahr, denn Sie wer-
den viele schöne Momente mit Ihrem Partner erleben. In-
teressante Reisen und entspannte Wellness-Wochenenden stehen auf 
dem Programm. Sie ergänzen sich beide wunderbar und jeder kann vom 
anderen profi tieren. Dabei wird Ihnen immer bewusster, dass Sie fürein-
ander da sind und sich aufeinander verlassen können. BERUF Ehrgeizig 
und zielstrebig starten Sie in das neue Jahr. Was Sie sich in den Kopf 
gesetzt haben, möchten Sie auch durchsetzen. Es kann also sein, dass 
sich ein lang gehegter Traum noch in diesem Jahr erfüllt. Wenn alle fi -
nanziellen Fragen geklärt sind, steht Ihrem Ziel nichts mehr im Wege. Vor 
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Dinge nicht aus den Augen lassen. Bleiben Sie 
konzentriert und wachsam. GESUNDHEIT Im 
kommenden Jahr könnte sich als nützlich 
erweisen, dass Sie alternativen Heil-
methoden gegenüber schon immer 
aufgeschlossen waren. Lassen Sie 
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LIEBE Alles steht auf 
Neuanfang! Es kommt Bewegung 
in Ihr Liebesleben, denn aus einer 
Beziehung kann jetzt eine dauerhafte 
Verbindung entstehen. Schieben Sie eine 
Entscheidung nicht länger auf und stehen Sie 
zu Ihren Gefühlen, auch wenn es Ihnen manchmal 
schwer fällt. Wenn Sie beide an einem Strang ziehen, 
wird sich die Beziehung festigen. Stellen Sie die Weichen für 
eine gemeinsame Zukunft. BERUF Wenn Sie voll hinter Ihrem Plan 
stehen, kann das ein entscheidendes Jahr für Sie werden. Ihre Ideen ha-
ben Sie sich hart erarbeitet und bald könnten Sie die ersten Früchte ern-
ten. Spielen Sie Ihre Trümpfe aus und warten Sie nicht mehr auf einen be-
stimmten Moment, sonst kann es sein, dass Ihnen jemand nacheifert, was 
eigentlich als Ihr Alleingang geplant war. GESUNDHEIT Sie haben so viel 
Power, dass Sie aufpassen müssen, nicht übermütig zu werden. Bei dem 
Tempo, mit dem Sie momentan durchs Leben gehen, besteht die Gefahr, 
dass Sie sich übernehmen. Auch Verletzungen sind nicht ausgeschlossen, 
wenn Sie weiter so übertreiben. Zwingen Sie sich nicht zu Aktivitäten, son-
dern ruhen Sie sich auch mal aus. Sie müssen keine Rekorde aufstellen!
Skorpion (24.10. - 22.11.)
LIEBE Mit Ihrer Ungeduld bei der Partnersuche machen Sie 
sich das Leben nur selbst schwer. So kann es passieren, 
dass Sie die Chance für die ganz große Liebe übersehen. Nehmen Sie 
sich mehr Zeit, um Ihre eigenen Gefühle zu ergründen, denn wenn Sie 
selbst mit sich im Einklang sind, werden sich neue und interessante 
Kontakte ergeben, die sich auch zu einer Partnerschaft entwickeln kön-
nen. BERUF Bereits in den ersten Tagen des neuen Jahres, können Sie 
Menschen kennenlernen, die Sie besonders faszinieren und mit denen 
Sie die gleichen Interessen teilen. Versuchen Sie, diese Kontakte zu ver-
tiefen, denn dadurch können sich neue berufl iche Verbindungen erge-
ben. Es kommt darauf an, wie Sie sich präsentieren, um einige Schritte 
voranzukommen. GESUNDHEIT Im neuen Jahr ist nicht mit gesundheit-
lichen Beeinträchtigungen zu rechnen. Im Gegenteil Sie können sogar zu 
Höchstleistungen motiviert werden. Ganz besonders im Sommer sind 
Sie fi t und leistungsfähig, so dass sich das Fitnessstudio zu Ihrer zwei-
ten Heimat entwickelt. Leider kann es passieren, dass Sie durch Ihren 
Bewegungsdrang auch hektisch und nervös werden.
Schütze (23.11. - 21.12.)
LIEBE Ihr Einfallsreichtum ist gefragt – bringen Sie wieder 
frischen Wind in Ihre Beziehung. Wenn Sie dabei Ihrer 
Kreativität freien Lauf lassen, wird das Jahr viele schöne 
Momente für Sie bereithalten. Ihr Partner freut sich über kleine Auf-
merksamkeiten. Aber auch Ideen, wie man zusammen die Freizeit ge-
stalten kann, können für neuen Schwung sorgen. Versuchen Sie, den 
Alltag einfach mal auszublenden. BERUF Auch wenn die Kollegen in 
den höchsten Tönen von Ihnen sprechen, sollten Sie sich nicht auf 
Ihren Lorbeeren ausruhen. Geben Sie weiter richtig Gas, damit können 
Sie sich auf die Überholspur katapultieren und Ihren Chef mit den 
Ergebnissen beeindrucken. Erfolgreiche Wochen warten auf Sie, wenn 
Sie geschäftliche Verhandlungen so schnell wie möglich in Angriff 
nehmen. GESUNDHEIT Kopf hoch! Die stressigen Zeiten scheinen jetzt 
erst einmal vorbei zu sein. Sie können aufatmen und gesundheitliche 
Dinge wieder ins rechte Lot bringen. Versuchen Sie künftig, jeden Tag 
ein paar Minuten autogenes Training einzuplanen. Sorgen Sie aber 
auch für möglichst viel Bewegung an der frischen Luft, denn auch das 
könnte mit Ihrer Erschöpfung zusammen hängen.
Steinbock (22.12. - 20.01.)
LIEBE An Ihrem Strahlen kann man erkennen, wie glücklich 
Sie in Ihrer Partnerschaft sind, auch wenn es in der letzten 
Zeit Tage gab, an denen Sie Ihre Beziehung infrage gestellt 
haben. Seitdem Sie gemerkt haben, dass Sie nicht immer nur Ihren 
Kopf durchsetzen können, sondern über alles reden können, was Sie 
belastet, verläuft das gemeinsame Leben sehr harmonisch. BERUF 
Eine heikle Aufgabe, die Ihnen bevorsteht, sollten Sie versuchen im 
Team zu lösen, denn der Rat Ihrer Kollegen wird Ihnen dabei behilf-
lich sein. Trotzdem wird viel Einsatzbereitschaft von Ihnen verlangt. 
Ihr Ehrgeiz wird Ihnen helfen, das Projekt erfolgreich abzuschließen. 
Dadurch kann sich Ihre berufl iche Situation stabilisieren und die Idee 
einer Veränderung rückt zunächst in den Hintergrund. GESUNDHEIT 
Wenn Sie sich antriebsarm und müde fühlen, könnte es daher kom-
men, dass Sie sich in den vergangenen Monaten sowohl berufl ich 
als auch privat zu viel zugemutet haben. Ihr Körper und Ihre Seele 
benötigen eine Auszeit. Um wieder zu Ihrer Unbeschwertheit zurück 
zu fi nden, brauchen Sie Zeit für sich. Versuchen Sie, so schnell wie 
möglich ein paar Urlaubstage einzuplanen.
Wassermann (21.01. - 19.02.)
LIEBE Das kommende Jahr hält viel Beziehungsarbeit für 
Sie bereit. Das bedeutet: Achten Sie besonders darauf, dass 
Ihre Zweisamkeit nicht zu kurz kommt, denn Ihr Partner 
wünscht sich, dass Sie mehr auf ihn eingehen und ihn unterstützen. 
Sollten Sie sich darauf nicht einlassen, könnte es schon in der zwei-
ten Jahreshälfte zu massiven Problemen in der Beziehung kommen. 
BERUF Was Sie sich vornehmen, versuchen Sie auch durchzusetzen, 
selbst wenn dafür manchmal einige Umwege nötig sind. Das könnte 
Sie im kommenden Jahr ganz weit nach vorne bringen und Sie dür-
fen sich bereits im Sommer Hoffnung auf eine Beförderung machen. 
Voller Tatendrang werden Sie sich bis Ende des Jahres in die Arbeit 
stürzen, was allerdings auch viele Überstunden bedeutet. GESUND-
HEIT Um mehr Ausgeglichenheit zu erlangen, sollten Sie künftig etwas 
Sport in Ihr Freizeitprogramm integrieren. Vielleicht können Sie sich 
zunächst vornehmen, jeden Tag eine halbe Stunde spazieren zu ge-
hen oder Zuhause ein wenig Gymnastik zu treiben. Danach können Sie 
sich immer noch überlegen, ob Sie sich für eine bestimmte Sportart 
entschließen.
Fische (20.02. - 20.03.)
LIEBE Ihre Bescheidenheit und Ihr Einfühlungsvermögen 
kommen bei Ihren Mitmenschen gut an. Sie sollten sich 
aber auch fragen: Wo bleibe ich? Wenn Sie künftig etwas selbstbe-
wusster auf andere zugehen, könnte das Ihrem Liebesleben eine neue 
Richtung geben. Eine spontane Entscheidung kann unerfüllte Träume 
wahr werden lassen. Halten Sie die Augen offen! BERUF Wenn Sie 
schon lange auf der Suche nach neuen berufl ichen Herausforderun-
gen sind, sollten Sie sich jetzt intensive Gedanken darüber machen, 
was Ihr Ziel sein soll. Vernachlässigen Sie dabei aber nicht bereits 
angefangene Arbeiten, dass könnte sonst für Ärger sorgen. Bitten Sie 
lieber um Hilfe, sonst könnte es Ärger geben. GESUNDHEIT Wenn Sie 
etwas für Ihre Gesundheit machen möchten, müssen Sie von Ihrer Be-
quemlichkeit abweichen, sonst wird Ihnen Ihre Leistungsfähigkeit im 
Laufe des Jahres erheblich zu schaffen machen. Mit einem guten Maß 
an Disziplin dürfte es Ihnen nicht schwer fallen, die Vorsätze auch in 
die Tat umzusetzen. Danach können Sie sich kontinuierlich steigern.
      Das große 
Jahreshoroskop ’17
Widder (21.03. - 20.04.)
LIEBE In Liebesdingen hat das neue Jahr einiges zu bieten. 
Auch wenn der Start etwas zögerlich beginnt, werden Sie 
bald auf Wolke sieben schweben. Im Sommer versetzen Sie roman-
tische Abende in einen wahren Gefühlsrausch. Ihr Partner schätzt 
Ihre Aufmerksamkeit und liest Ihnen jeden Wunsch von den Augen 
ab. So können Sie harmonisch das Jahr ausklingen lassen. BERUF Zu 
Jahresbeginn gerät Ihr Berufsleben leicht ins Wanken. Wichtige Ent-
scheidungen sind zu treffen, die gut überlegt sein wollen. Sie wer-
den eine Lösung fi nden, auch wenn noch einige Steine aus dem Weg 
geräumt werden müssen. Ihr Durchhaltevermögen wird bereits Mitte 
des Jahres die ersten Früchte tragen, so dass Sie sich auf einige Erfol-
ge einstellen können. GESUNDHEIT Mit ernsthaften gesundheitlichen 
Beeinträchtigungen ist im kommenden Jahr nicht zu rechnen. Ganz 
im Gegenteil: Ihre Leistungskurve liegt gut über dem Durchschnitt. 
Besonders in der ersten Jahreshälfte ist Ihr Ehrgeiz kaum zu bremsen. 
Werden Sie aber nicht übermütig, sonst kann es schnell zu Verletzun-
gen kommen. Respektieren Sie Ihre körperlichen Grenzen.
Stier (21.04. - 21.05.)
LIEBE Ein harmloser Flirt kann zu einem gewagten Spiel 
werden, denn es kann sein, dass Sie jemand nur um den 
Finger wickeln will. Lösen Sie sich besser von zu vielen Emotionen 
und setzen Sie Ihren Verstand ein. Hören Sie auf Ihr Herz, sonst kann 
die Enttäuschung groß werden. Zu viele Gefühle sollten Sie nicht in-
vestieren. BERUF Ihre berufl ichen Ziele müssen noch etwas in den 
Hintergrund treten. Wenn Sie sich immer wieder bereit erklären, die 
Fehler der anderen auszubügeln, wird man Ihnen noch mehr Arbeit 
geben. Die erhoffte Fortbildung rückt dann in weite Ferne und eine 
Beförderung lässt auch noch auf sich warten. Treten Sie selbstbe-
wusster auf und zeigen Sie mehr Eigeninitiative und Verantwortung. 
GESUNDHEIT In den letzten Monaten haben Sie Ihrer Ernährung 
leider nicht die nötige Aufmerksamkeit geschenkt, so dass Sie mit 
Ihrer Figur nicht mehr so ganz zufrieden sind. Versuchen Sie daher 
vermehrt auf gesunde Kost zu setzen. Viel frisches Obst und Gemüse 
stärken Ihr Immunsystem und lassen gleichzeitig die Pfunde purzeln 
und Sie fühlen sich wieder pudelwohl.
Zwillinge (22.05. - 21.06.)
LIEBE Der Wunsch nach einer festen Partnerschaft hat sich 
bei Ihnen so gefestigt, dass Sie nun auch bereit sind, das 
Bedürfnis nach Freiheit und Unabhängigkeit etwas zurückzustellen. 
Es kann durchaus sein, dass Ihnen schon bald jemand begegnet, mit 
dem Sie das Leben künftig teilen möchten. Halten Sie die Augen of-
fen, bedrängen Sie aber niemanden mit Ihren Zukunftsvorstellungen. 
BERUF Zu Beginn des Jahres fällt es Ihnen noch schwer, sich zu mo-
tivieren und die anstehenden Arbeiten zu erledigen. Das kann daran 
liegen, dass Sie sich schon eine Weile überfordert fühlen und in der 
letzten Zeit nur mit Routinearbeiten beschäftigt waren. Bitten Sie Ih-
ren Chef um anspruchsvollere Aufgaben, dann kehrt der Spaß an der 
Arbeit auch wieder zurück. GESUNDHEIT Nehmen Sie das Tempo aus 
Ihrem stressigen Alltag ein bisschen heraus. Sie müssen nicht im-
mer hundert Prozent geben. Ihrer Gesundheit zuliebe sollten Sie sich 
mehr Ruhe und Entspannung gönnen. Nutzen Sie Ihre Freizeit bei-
spielsweise für kulturelle Dinge, bei denen Sie nicht körperlich aktiv 
sein müssen. Wie wäre es mit einem Konzert- oder Museumsbesuch, 
das kann auch fordern, aber mehr auf der geistigen Ebene.
Krebs 
(22.06. - 22.07.)
LIEBE Machen Sie 
sich zwischendurch immer 
wieder bewusst, dass es nicht 
selbstverständlich ist, in einer 
Partnerschaft zu leben, in der 
alles harmonisch abläuft. Auch 
wenn Sie sich manchmal damit 
schwer tun, Ihre Eifersucht abzule-
gen, sollten Sie etwas mehr auf Ih-
ren Partner eingehen, sonst kann sich 
das Blatt ganz schnell wenden. Wenn 
es Ihnen gelingt, steht Ihnen ein Jahr mit 
vielen schönen Momenten bevor. BERUF Die 
ersten Monate im neuen Jahr können richtig 
hektisch und turbulent werden, so dass Ihr voller 
Einsatz und Ihr Durchhaltevermögen gefordert werden. 
Deshalb ist in dieser Zeit eine strukturierte Vorgehensweise 
umso wichtiger. Ihr Motto sollte in diesem Jahr lauten: Immer am 
Ball bleiben! Ihre Mühe wird sich aber auszahlen und Sie werden das 
Jahr erfolgreich abschließen. GESUNDHEIT Der Anfang des Jahres wird 
Ihnen nicht leicht gemacht, denn Arbeit und Stress rauben Ihnen viel 
Energie. Trotz chronischem Zeitmangel sollten Sie versuchen, sich Zeit 
für den Besuch eines Entspannungskurses zu nehmen. So lernen Sie 
abzuschalten und Ihre innere Unruhe wieder in den Griff zu bekom-
men. Muten Sie Ihrem Körper nur das zu, was er auch leisten kann.
Löwe (23.07. - 23.08.)
LIEBE Im Sternzeichen Löwe geborene Menschen erwarten 
meist die volle Aufmerksamkeit des Partners. Das könnte 
sich in diesem Jahr zu einem Konfl ikt entwickeln. Auch „Löwen“ soll-
ten zu Kompromissen bereit sein, denn was Sie selbst einfordern, 
sollten Sie auch bereit sein zu geben. Finden Sie gemeinsam heraus, 
was nötig und möglich ist und was Sie voneinander erwarten. BERUF 
Wenn Sie in letzter Zeit vermehrt über einen Berufswechsel nachge-
dacht haben, ist es jetzt der richtige Zeitpunkt. Man wird Ihnen ein 
Angebot unterbreiten, das Sie kaum ausschlagen können. Bedenken 
Sie aber, dass wahrscheinlich noch mehr von Ihnen gefordert wird 
und Überstunden an der Tagesordnung sein werden. Es gilt nun abzu-
wägen, was Ihnen wichtiger ist. GESUNDHEIT Was Sie im letzten Jahr 
begonnen haben trägt nun Früchte. Auch wenn Sie sich noch manch-
mal dazu zwingen müssen, macht sich das Ausdauertraining bezahlt, 
denn im Laufe des Jahres werden Sie merken, wie sich Ihre Gesund-
heit stabilisiert. Kleine Infekte, die Ihnen sonst immer zu schaffen 
gemacht haben, werden Sie künftig leicht wegstecken.
Jungfrau (24.08. - 23.09.)
LIEBE Freuen Sie sich auf das kommende Jahr, denn Sie wer-
den viele schöne Momente mit Ihrem Partner erleben. In-
teressante Reisen und entspannte Wellness-Wochenenden stehen auf 
dem Programm. Sie ergänzen sich beide wunderbar und jeder kann vom 
anderen profi tieren. Dabei wird Ihnen immer bewusster, dass Sie fürein-
ander da sind und sich aufeinander verlassen können. BERUF Ehrgeizig 
und zielstrebig starten Sie in das neue Jahr. Was Sie sich in den Kopf 
gesetzt haben, möchten Sie auch durchsetzen. Es kann also sein, dass 
sich ein lang gehegter Traum noch in diesem Jahr erfüllt. Wenn alle fi -
nanziellen Fragen geklärt sind, steht Ihrem Ziel nichts mehr im Wege. Vor 
SPIEGLEIN, SPIEGLEIN AN DER WAND... SPIEGLEIN, SPIEGLEIN AN DER WAND...
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   HOTEL & RESTAURANT 
Goldenes Fass Meißen
Einzigartige Winzerhäuser bereits seit 100 Jahren in Familienbesitz.
Meißen, die berühmte Porzellan- und Weinstadt an der Elbe, ist 
neben Dresden eine der bedeutendsten sächsischen Kulturzentren 
Deutschlands. Weithin sichtbar – die Albrechtsburg und der Meißner 
Dom, Highlights eines jeden Stadtbesuches. Unweit entfernt und auf 
dem Weg zum Hotel & Restaurant Goldenes Fass wird man mit einem 
faszinierenden Blick auf diese einmalige Stadtkulisse belohnt. Der 
einstige Winzerhof in der Vorbrücker Straße 1 mit seinen fast 300 
Jahre alten Gebäudeteilen, befi ndet sich seit 100 Jahren in Famili-
enbesitz. Der Hofgarten verbindet die Zimmer im Weißburgunder-
Haus, Goldriesling-Haus und in der Barrique-Scheune mit Rezeption 
und Restaurant im Müller Thurgau Haus. Mit der Namensgebung 
wird der enge Bezug zur Weinkultur lebendig. 
Das liebevoll eingerichtete Privathotel verfügt insgesamt über 23 
Zimmer und Suiten. Erst vor kurzem kam zudem die „Ausspanne“ 
dazu – ein kleiner feiner Wellnessbereich zum Wohlfühlen. Nach 
der Entdeckung der Kulturregion lässt sich in der Sauna und beim 
Dampfbad relaxen und in neuen Eindrücken schwelgen. Die „Aus-
spanne“ wird auf Wunsch auch zum exklusiven Private-SPA. In 
Kombination mit den neuen, individuell eingerichteten SPA-Doppel-
zimmern und Wellness-Suiten kommt die Erholung auf keinen Fall 
zu kurz, sind diese Zimmer doch zusätzlich mit einer Sauna oder 
Whirlwanne ausgestattet. Das privat geführte Haus im angestreb-
ten Vier-Sterne-Bereich verbindet herzliche Gastlichkeit, modernen 
Wohnkomfort und gelebte Heimatverbundenheit.
Lecker und hausgemacht - so lautet das kulinarische Motto im Gol-
denen Fass. Das Restaurant des Hauses bietet ein abwechslungsrei-
ches Frühstücksbüfett und ist am Abend mit loderndem Kamin ein 
herrlicher Rückzugsort für den Ausklang des Tages. Aus der Küche 
kommen modern interpretierte regionale Gerichte, die sich an den 
Jahreszeiten orientieren. Obst und Gemüse werden entweder aus 
eigenem Anbau oder von einer Meißner Gärtnerei bezogen. Weitere 
Produkte wie Käse, Schinken, Fleisch, Öle usw. kommen ebenfalls 
vorrangig von regionalen Partnern. Auf der Weinkarte fi ndet man 
selbstverständlich die köstlichen sächsischen Weine ganz vorn, dazu 
gehört auch der berühmte Goldriesling.
Der Weinberg des Hauses ist nicht weit entfernt und bietet sich auch 
für ein sommerliches Picknick an. Die urige Barrique-Scheune wird 
vielfach genutzt, beliebt ist sie als Hochzeitslocation wegen ihrer 
romantischen Atmosphäre. Das „Goldene Fass“ ist somit ein 
echtes Kleinod. Es verbindet auf einmalige Art und Weise 
Tradition, Weinerlebnisse und moderne Gastlichkeit 
in Meißen an der Elbe, der Wiege Sachsens.
Goldenes Fass Meissen · Vorbrücker Str. 1

























 Reparaturen aller Fabrikate
 Haupt- & Abgasuntersuchungen






wagen oder kostenloser 
Hol- & Bring-Service!
Tecline 01587 RiesaGutenbergstr. 1Tel. 03525 / 7767875
Karosserie- & Fahrzeugbau Freie KFZ - Werkstatt
- ANZEIGE -
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ERLEBNIS ELBLAND
  SIDO 
LIEBHABER TOUR 2017
Am 22. Januar präsentiert Deutschlands erfolgreich-
ster Rapper sein aktuelles Album um 20 Uhr im Dres-
den Alter Schlachthof.
Am 20. Januar 2017 
startete die SIDO 
LIEBHABER TOUR, 
sozusagen im klei-
nen Kreis, denn es 
wird nur in aus-
gewählten Clubs gespielt. Bei der Entstehung seines 
7. Albums lag SIDO nämlich ein wichtiger Aspekt 
am Herzen: Dieses neue Album ist für seine “einge-
fl eischten“ Fans kreiert worden. Für diejenigen, die ihn 
bereits seit Stunde 1 feiern, diejenigen, die mit ihm 
gewachsen sind, diejenigen, die mit ihm erwachsen 
wurden und ihn seitdem begleiten – kurz: für seine 
absoluten Hardcore-Fans. Und für genau dieses Publi-
kum ist die SIDO LIEBHABER TOUR gedacht.
Tickets und weitere Infos erhalten Sie unter Tel. 0351/ 
866600 oder WWW.KONZERTKASSE-DRESDEN.DE.
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1x 2 Freikarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Sido“ sowie Ihre Kontaktdaten 
an: gewinnspiel@elbgefl uester.de oder senden Sie eine 
Postkarte mit dem Stichwort „Sido“ an Elbgefl üster, Goe-
thestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht 






































 Reparaturen aller Fabrikate
 Haupt- & Abgasuntersuchungen






wagen oder kostenloser 
Hol- & Bring-Service!
Tecline 01587 RiesaGutenbergstr. 1Tel. 03525 / 7767875
Karosserie- & Fahrzeugbau Freie KFZ - Werkstatt
- ANZEIGE -
Neu: Direkt neben dem Kaufhaus 
2. Hand in Riesa-Weida gibt es ausgewählte 
Produkte aus mehreren Generationen. 
„Hier gibt es keinen Ramsch“, so die klare Botschaft 
vom Inhaber Thomas Richter. Auf knapp 100 qm 
können Interessenten ab dem 2. Januar 2017 span-
nende Liebhaberstücke in Riesa-Weida begutachten. 
Der Name "Richters Raritäten, Trödel & Antik Shop" 
ist somit Programm. Bereits bei der Eröffnung kön-
nen Schnäppchenjäger unter anderem hochwerti-
ge Holzmöbel, antikes Spielzeug, seltene Young- & 
Oldtimer aus dem Bereich Audio/Video und Kamera 
oder wertvolle Marionetten bestaunen.
Für Thomas Richter, der mit der Second Hand Hal-
le Riesa und anderen Filialen der regional größte 
Händler in diesem Bereich ist, erfüllt sich damit ein 
Herzenswunsch, denn durch dieses Geschäft bekom-
men Antiquitäten nun einen würdigen Schauplatz.
Neben der hohen Produktqualität überzeugt auch 
der Service, denn Thomas Richter lässt sich gerne 
Zeit für eine kompetente Beratung und liefert große 
Möbelstücke auch direkt nach Hause. 
Weitere Informationen zu allen Filialen erhalten Sie 
unter WWW.SECONDHAND-HALLE-RIESA.DE
Richters Raritäten, Trödel & Antik Shop
Inh. Thomas Richter · Lange Straße 25 · 01587 Riesa
ÖFFNUNGSZEITEN: Montag bis Freitag 
14.00 bis 18.00 Uhr
   Ein Paradies 
FÜR SAMMLER & LIEBHABER!
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1x einen 25 Euro Wertgutschein. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Richters Raritäten“ sowie Ihre 
Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefl uester.de oder 
senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Richters 
Raritäten“ an Elbgefl üster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. 
Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsende-
schluss: 30.01.17. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Herkuleskeule
„Die Zukunft lügt vor uns!“ Die drei gefeierten Kabarettisten 
warnen am 27. Januar um 19.30 Uhr in der Stadthalle „stern“: 
Freibier wird teurer!
Die Politiker raten: Für Katastrophen Knäckebrot in der Tube ein-
bunkern! Die drei Kabarettisten Birgit Schaller, Rainer Bursche 
und Erik Lehmann blicken am 27. Januar 2017 in der Stadthalle 
„stern“ mit den Musikern Thomas Wand und Sascha Mock ins 
diesseitige Jenseits, und was der Künstlerische Leiter Wolfgang 
Schaller ins Textbuch geschrieben hat, nannte eine Zeitung „Bis-
sige Ironie im Dienst der Aufklärung“. Das bekannte Dresdner 
Ensemble versucht Sie von Frust zu befreien, und heraus kommt 
Lust. Sie können Wut ablassen. Auf die Politik. Auf die Kabarettis-
ten. Auf sich selbst. Mit Lachen. Oder einfach mit Zuhören. Und 
dann werden Sie wieder Wut kriegen, weil Sie ganz anderer Mei-
nung sind. Dann wird es Sie ärgern, dass Sie den Kabarettisten 
Recht geben müssen, obwohl sie gar nicht Recht haben. Kurz: Ein 
Abend, an dem Politik noch Spaß macht. Dafür sorgt als Regis-
seur auch Matthias Nagatis.
Tickethotline: 03525 / 529422 · Informationen erhalten 
Sie unter WWW.SACHSENARENA.DE
Wir verlosen unter allen Teilneh-
mern 1x 2 Freikarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit 
dem Betreff „Herkuleskeule“ sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinn-
spiel@elbgefl uester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem 
Stichwort „Herkuleskeule“ an Elbgefl üster, Goethestr. 81, 01587 Rie-
sa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 
20.01.17. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.









 € 99 im Monat*für den ASTRA
INKLUSIVE
169,00 € Astra¹im Monat, z. B. für den
UM KLASSEN
HELLER.5
Erleben Sie bei uns das große Angrillen am 28. Januar
20174 – mit vielen tollen Angeboten: Sichern Sie sich jetzt
beim Kauf eines sofort verfügbaren Sondermodells Astra
Activ attraktive Konditionen – für kurze Zeit inklusive OPEL




fl3 Jahren Opel OnStar3
UNSER LEASINGANGEBOT
für den Opel Astra 5-Türer, Active, 1.0 ECOTEC® Direct
Injection Turbo ecoFLEX, 77 kW (105 PS) Start/Stop
Manuelles 5-Gang-Getriebe
Monatsrate 169,00 €
Leasingangebot: einmalige Leasingsonderzahlung: 2.500,00 €, Überführungskosten:
550,00 €, voraussichtlicher Gesamtbetrag*: 8.584,00 €, Laufzeit: 36 Monate, mtl.
Leasingrate: 169,00 €, Gesamtkreditbetrag (Anschaffungspreis): 23.070,00 €,
effektiver Jahreszins: 1,99 %, Sollzinssatz p. a., gebunden für die gesamte Laufzeit:
1,99 %, Laufleistung (km/Jahr): 10.000.
* Summe aus Leasingsonderzahlung und monatlichen Leasingraten sowie geson-
derter Abrechnung von Mehr- und Minderkilometern nach Vertragsende (Freigrenze
2.500 km). Händler-Überführungskosten in Höhe von 550,00 € sind nicht enthalten
und müssen an Autohaus Möldgen GmbH & Co. KG separat entrichtet werden.
Ein Angebot der Opel Leasing GmbH, Mainzer Straße 190, 65428 Rüsselsheim, für die
Autohaus Möldgen GmbH & Co. KG als ungebundener Vermittler tätig ist. Nach
Vertragsabschluss steht Ihnen ein gesetzliches Widerrufsrecht zu. Alle Preisangaben
verstehen sich inkl. MwSt.
Kraftstoffverbrauch in l/100 km, innerorts: 5,2-5,1;
außerorts: 3,9-3,8; kombiniert: 4,4-4,3; CO
2
-Emission,
kombiniert: 102-99 g/km (gemäß VO (EG) Nr. 715/2007).
Effizienzklasse A
¹ Gültig für Kaufvertragsabschlüsse bis 31.01.2017 für sofort verfügbare Fahrzeuge
und nur solange der Vorrat reicht. Angebot für Privatkunden und kleine Gewerbe bis
zu einer Flottengröße von 25 Fahrzeugen. Nicht kombinierbar mit anderen Rabatten
oder Aktionen.
² 2 Jahre Herstellergarantie + 1 Jahr Anschlussgarantie gemäß Bedingungen.
3 Inspektionen in 3 Jahren gemäß Opel Serviceplan.
3 Die Nutzung der OnStar Services erfordert eine Aktivierung, einen Vertrag mit der
OnStar Europe Ltd. und ist abhängig von Netzabdeckung und Verfügbarkeit. Der WLAN
Hotspot erfordert einen Vertrag mit dem mit OnStar kooperierenden Netzbetreiber. Im
Anschluss an die jeweiligen Testphasen werden die OnStar Services kostenpflichtig.
4 Außerhalb der gesetzlichen Ladenöffnungszeiten keine Beratung, kein Verkauf und
keine Probefahrten.
5 Das IntelliLux LED® Matrix Licht ist optional ab Active erhältlich. Nur in Verbindung
mit der Frontkamera. Die LED-Lichttechnologie leuchtet 30 Prozent heller als
Halogen.
Autohaus Möldgen
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Alles rund um Bettwäsche
Neu: Die Bettenfederreinigung in Riesa kümmert sich höchst professionell 
um Ihre Kopfkissen sowie Bett- & Daunendecken.  
„Viele wissen nicht, was sie mit ihrer hochwertigen Bettwäsche machen sollen 
und schmeißen sie nach Jahren einfach weg.“ Ronny Skuppin, der mit seinen Tex-
tilreinigungen in Riesa, Döbeln und Oschatz zu den führenden lokalen Unterneh-
men in dieser Branche gehört, hat deswegen Ende November eine 
spezielle Bettenfederreinigung im Herzen von Riesa eröffnet.
Hier besteht die Möglichkeit hochwertige Feder- & Daunenbettwaren 
durch eine spezielle Maschine gründlich reinigen zu lassen. Der Clou: 
Federn und Daunen werden separat vom Inlett gesäubert, was eine 
besondere Tiefenreinigung ermöglicht. Für rund 20 Euro bekommen Kunden so 
beispielsweise quasi ein komplett neues Kissen wieder. Ein Service, der gerade 
für Allergiker für deutlich mehr Schlafkomfort sorgen kann. Wer Lust hat kann die-
sem außergewöhnlichen Reinigungsprozess durch heißen Dampf sogar dank des 
großen Sichtfensters live miterleben. „Es soll ja niemand denken, dass wir einfach 
die Federn austauschen“ scherzt Inhaber Ronny Skuppin, der bei regelmäßiger 
Pfl ege (alle zwei Jahre für Decken & jedes Jahr für Kopfkissen.) eine Lebensdauer 
von mindestens 15 Jahren ausspricht. 
Vorbildlicher Service ist dabei Trumpf: Jeden Mittwoch werden die Kopfkissen, 
Bett- & Daunendecken auf Wunsch persönlich abgeholt und wieder geliefert.
Sie sind auf der Suche nach hochwertigen Kissen und Bettdecken? In der Fi-
liale gibt es auch einen Shop mit Bettwaren in allen 
Preisklassen.
DER CLOU Noch bis zum 28. Februar 2017 erhalten 
Käufer und Besteller 20% AUF ALLE KOPFKISSEN, 
BETT- & DAUNENDECKEN!
Bettwäsche Riesa · Inh. Ronny Skuppin
Goethestr. 67 · 01587 Riesa · Tel. 03525 / 5689845
ÖFFNUNGSZEITEN Montag, Dienstag & Donnerstag 
9.00-12.00 & 14.00–17.00 Uhr · Mittwoch Ab- & 
Auslieferungen · Freitag 9.00 - 12.00 Uhr
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1x einen 50 Euro Wertgutschein. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Bettwäsche Riesa“ sowie Ihre 
Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefl uester.de oder 
senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Bettwä-
sche Riesa“ an Elbgefl üster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. 
Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsende-
schluss: 25.01.17. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Kommen Sie 
Prozente würfeln! Strehlaer Str. 48, 01591 Riesa
Tel. 03525-734614
www.moebelwelt-fahrendorff.de      Mo-Fr 9-18 Uhr, Sa 9-13 Uhr
Wir wünschen Ihnen ein 
gesundes Neues Jahr
und begrüßen Sie
im Jahr 2017 nun
in 3. Genera�on! Seit 






01587 Riesa ● Glogauer Straße 1 ● Telefon (03525) 72 83 - 0 
Fax (03525) 72 83 - 299 ● www.pft-riesa.de





Damit Sie keine kalten Füße bekommen, 
haben wir eine große Auswahl 
an Kaminen für Sie!
Öffnungszeiten: 
Mo – Fr 9.00 – 18.00 Uhr
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Am Morgen danach... 
… oder Guten Morgen Liebling, wie heißt du? Erleben Sie ab 17. Januar 
die freche Beziehungskomödie von Peter Quilter in der Comödie Dresden.
Wenn im Januar die Temperaturen unter den Gefrierpunkt sinken, wird den Comödien-
besuchern im Theatersessel so richtig eingeheizt – denn die Komödie „Am Morgen danach“ verspricht 
ein heißer Beziehungsspaß zu werden… Es könnte für Thomas ein wunderbarer Samstagmorgen sein, wenn 
er nur wüsste, wie die Frau neben ihm heißt und warum sie vom Heiraten 
faselt? Sie hat defi nitiv eine Schraube locker oder warum sonst schickt sie 
Fotos der Nacht an ihre Mutter? Thomas muss hier weg! Wenn er seine 
Unterhose wiedergefunden hat. Doch die ist – wie die Erinnerungen an 
die letzte Nacht – leider verschwunden… Die schlüpfrige Komödie des er-
folgreichen Broadwayautors Peter Quilter ist ein verrückter Spaß über das 
Finden der Liebe ohne sie gesucht zu haben und wirft die Frage auf: Wann 
hört ein One-Night-Stand auf und wann fängt eine Beziehung an? 
Die Produktion ist für Zuschauer unter 16 Jahren nicht geeignet!
TERMINE: 17. bis 22. Januar 2017
WWW.COMOEDIE-DRESDEN.DE
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1x 2 Frei-
karten für die Vorstellung am 17. Januar um 19.30 Uhr. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff 
„Comödie Dresden“ sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefl uester.de 
oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Comödie Dresden“ an Elb-
gefl üster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. 




2017 Endlich ein Miele!Beste Qualität, 
beste Preise, beste Laune.
direkt an der B6 · 01594 Seerhausen bei Riesa
Telefon (03 52 68) 865–0
Kötitzer Str. 2 / Ecke Dresdner Str. · 01640 Coswig bei DD
Telefon (0 35 23) 77 40 80




Aktionstage mit exklusiven 
  Hersteller-Rabatt*
*nur bis zum15.01.















Vereinigte Arabische Emirate 
Ein Reiseziel, das Assoziationen an die Erzäh-
lungen aus 1001 Nacht hervorruft. Heute ge-
hören die Emirate zu den beliebtesten Urlaub-
szielen mit herrlichen Stränden und modernen 
Metropolen im orientalischen Stil.
Erleben Sie die einzigartige Mischung von Tra-
dition und Gegenwart.
*Buchbar ab 09.01. bis 31.01.2017. Reiseveranstalter ist die BigXtra 
Touristik GmbH (Landsberger Str. 88, 80339 München). Es gelten 
die Teise- und Zahlungsbedingungen (einseh- und abrufbar unter 
www.bigxtra.de) des Reiseveranstalters BigXtra Touristik GmbH. 
Mit Erhalt der Buchungsbestätigung des Reiseveranstalters und Zu-
gang des Sicherungsscheins wird eine Anzahlung in Höhe von 20% 
des Reisepreises fällig. Die Restzahlung ist 30 Tage vor Abreise zu 
leisten. Veranstaltereigene Schiffsklassifizierung; Sterklassifizierun-
gen der Unterbringungen nach Landeskatgorie.
Hauptstr. 55 · RIESA
Tel. 03525 / 773 770
 riesa@sonnenklar.de
Gerbergasse 20 · MEISSEN
Tel. 03521 / 4 760 760
 meissen@sonnenklar.de
Dresdner Str. 475 · RADEBEUL
Tel. 0351 / 79552530 
 radebeul@sonnenklartv.de










• Flug mit Emirates oder gleich-
 wertig ab Deutschland nach 
 Dubai und zurück
• Transfers Flughafen - Hotel - 
 Flughafen
• 4 Übernachtungen im 5-Sterne-
 Hotel Mövenpick Bur Dubai im 
 Doppelzimmer Executive inklu-
 sive Nutzung der Executive
 Lounge
• Halbpension Plus Reichhaltiges
 Frühstücks- und Abendbuffet 
 inklusive zwei Softgetränke
• Nutzung der Executive Lounge
 - Separater Check-In & Check-Out
 - Frühstück
 - Tagsüber Auswahl an Softgetränken
 - Alkoholische Getränke von 18.00 
  bis 19.30 Uhr
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   Neue Spielzeit 
VOM KULTURZENTRUM GROSSENHAIN
Erleben Sie auch 2017 Konzerte, Komödien, Tanzshows, 
Theater, Familienprogramme und Kulinarisches im 
Kulturschloss Großenhain und im Palais Zabeltitz.
So., 22.01. | 16.00 Uhr · Köfers Komödiantenbühne "EIN 
GESEGNETES ALTER" eine Komödie von Curth Flatow 
mit Herbert Köfer in der Hauptrolle, sowie Heidemarie Wen-
zel, Uwe Karpa, Heike Köfer u.a., Regie: Klaus Gendries
Sa., 11.02. | 20.00 Uhr · Kabarett DIE KAKTUSBLÜTE 
mit neuem Programm "Doof sein ist schön" 
Mo., 13.02. | 19.30 Uhr · AXEL HACKE LIEST 
"Die Tage, die ich mit Gott verbrachte"
Do., 02.03. · Beginn der TANZKURSE für Jugendliche 
und Erwachsene mit der Tanzschule Riesa Frau Graf 
Fr./Sa., 03./04.03. | 20.00 Uhr 
"THE SPIRIT OF IRELAND" Irish Dance & Live Music
Live getanzte Show mit den besten irischen Stepptänzern. 
So., 05.03. | 16.00 Uhr "PITTIPLATSCH UND SEINE 
FREUNDE" Familienprogramm mit den Fernsehfi guren 
Sa., 18.03. | 20.00 Uhr · CAVEWOMAN 
Praktische Tipps zur Haltung und Pfl ege eines bezie-
hungstauglichen Partners · Sex, Lügen und Fernbedienun-
gen - In dieser fulminanten Solo-Show rechnet CAVEWOMAN 
Heike mit den selbsternannten »Herren der Schöpfung« ab. 
So., 19.03. | 18.00 Uhr "DR. JEKYLL UND MR. HYDE" 
Schauspiel von David Edgar mit den Landesbühnen 
Sachsen · Dr. Jekyll entwickelt einen Trank, der es ihm ermög-
licht, einen Teil seines Ichs abzuspalten und in ihm all das aus-
zuleben, was er sich sonst aus moralischen Gründen verbietet. 
So wird der zynische, sadistische Mr. Hyde zum Leben erweckt...
Sa., 25.03. | 19.00 Uhr · "THE SOUND OF MUSIC" Un-
terhaltungskonzert der Elbland Philharmonie Sachsen
Soul-, Disco- und R`n`B-Classic im Orchestersound der Six-
ties & Seventies
So., 02.04. | 17.00 Uhr · BAND STILBRUCH & STREICH-
QUARTETT Konzert · Mitreißende neue Klassik – „New 
Classic“ mit Cello, Geige und Schlagzeug
Sa., 22.04. | 20.00 Uhr · „ZWISCHEN ATLANTIS, APH-
RODITE & CLEOPATRA“ von Mythen, Göttinnen und 
Leidenschaft - die Bühnenshow mit Schlangentanz
So., 14.05. | 18.00 Uhr · "LA TRAVIATA" Oper in drei 
Akten von Giuseppe Verdi - konzertante Aufführung 
der Landesbühnen Sachsen 
So., 18.06. | 17.00 Uhr · DIE BIERHÄHNE · "DIE HER-
REN DER RINGE" Lieber etwas mehr auf den Hüften, 
als nur Gemüse im Hirn · Erleben Sie die Bierhähne in 
ihrer neuen Bühnenshow, wo sie erkennen werden, dass es 
gute Fette und auch schlechte Fette...
So., 06.08. | 15.00 Uhr · open air Konzert "SERENADE" 
der Elbland Philharmonie Sachsen am Palais Zabeltitz
So., 13.08. | 15.00 Uhr · KAFFEEKONZERT OPEN AIR im 
Innenhof der Kaffeerösterei Müller Wildenhain mit der 
Band „modern groove“ und der Sängerin Julia Böhme 
So., 17.09. | 18.00 Uhr · "ZORRO" Musiktheater mit 
den Landesbühnen Sachsen
Sa., 21.10. | 20 Uhr · MARKUS PROFITLICH · "SCHWER 
IM STRESS!" Die neue One-Man-Show von Mensch 
Markus · Ein umwerfender Abend - aber Vorsicht! Für zwei 
Stunden sind Ihre Lachmuskeln schwer im Stress!
So., 12.11. | 15.00 Uhr · "IM WEISSEN RÖSSL" Musik-
theater mit den Landesbühnen Sachsen · Erleben Sie 
drei Liebespaare im Rössl, die sich fi nden, streiten, versöhnen 
und singen: «Es muss was Wunderbares sein ...»!
Fr., 08.12. | 20.00 Uhr · "ZAUBER DER TRAVESTIE" Das 
Original die schräg schrille andere Revue mit Gästen 
aus namhaften Cabarett`s Deutschlands!
Weitere aktuelle Veranstaltungstermine fi nden Sie 
unter WWW.KULTURZENTRUM-GROSSENHAIN.DE
Karten unter Tel. 03522/505555
Wir verlosen unter allen Teil-
nehmern 1x 2 Freikarten für "Dr. Jekyll und Mr. Hyde". 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Dr. Jekyll und Mr. Hyde.“ sowie 
Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefl uester.de oder 
senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Dr. Jekyll 
und Mr. Hyde.“ an Elbgefl üster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. 
Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsende-
schluss: 30.01.17. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
ERLEBNIS ELBLAND


















DER NEUE BMW 5er.
DIE EROBERUNG
DER DIGITALEN WELT. AM 11. FEBRUAR BEI UNS.
Das Ziel dank intelligenter Fahrerassistenzsysteme entspannt erreichen. Bei der Parkplatzsuche durch innovati‐
ve Technologie unterstützt werden. Mit dem neuen BMW 5er nutzen Sie die Möglichkeiten der digitalen Welt
optimal – vor, während und nach der Fahrt. Erleben Sie jetzt die neuen Maßstäbe der Businessklasse bei einer
Probefahrt.
Wir vermitteln Leasingverträge ausschließlich an die BMW Bank GmbH, Heidemannstr. 164, 80939 München.
Leasingbeispiel: BMW 520d Limousine

























Kraftstoffverbrauch innerorts: 4,9 l/100 km, außerorts: 3,7 l/100 km, kombiniert: 4,2 l/100 km,
CO2-Emission kombiniert: 109 g/km, Energieeffizienzklasse: A+.
Zzgl. 595,00 EUR für Zulassung, Transport und Überführung.
Ein unverbindliches Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH, Heidemannstr. 164, 80939 München, alle Preise inkl. 19 % MwSt;
Stand 01/2017. Fahrzeug ausgestattet mit Schaltgetriebe.
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ELBGEFLÜSTER PRÄSENTIERT: 
  Andrea Berg
Andrea Berg gastiert mit ihrem neuen Album „Seelen-
beben“ am 3. Februar 2017 in der SACHSENarena.  
Die Berg. Eine absolute Ausnahmekünstlerin der deut-
schen Musik. 1992 begann mit dem Album „Du bist frei“ 
ihre einzigartige Karriere. 24 Jahre später kann sie sich 
über mehr als 13 Millionen verkaufte Tonträger freuen 
– und über zahlreiche Bestwerte: über 900 Wochen in 
den deutschen Album-Charts, davon allein 347 Wo-
chen mit ihrem „Best Of“ (in Österreich hält sich das 
Album seit über 600 Wochen in den Charts). „Du hast 
mich tausendmal belogen“ ist seit Jahren in den Top 
10 der erfolgreichsten Live-Titel des Jahres laut GEMA 
und war außerdem über mehrere Jahre durchgängig die 
meistgekaufte Schlager-Single in den deutschen Down-
load-Shops. Insgesamt erhielt sie über 100 Gold- und 
Platin-Auszeichnungen, sechs ECHOs, acht Goldene 
Stimmgabeln und zahlreiche weitere Medienpreise wie 
den Bambi, die Goldene Henne und viele mehr. 
Weitere Infos gibt es unter der offi ziellen Tickethotline 
03525 / 529422 · WWW.SACHSENARENA.DE
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1x 2 Freikarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Andrea Berg“ sowie Ihre Kon-
taktdaten an: gewinnspiel@elbgefl uester.de oder sen-
den Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Andrea Berg“ 
an Elbgefl üster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Te-
lefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 20.01.17. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Winterpreise auf alle 
WAREMA Kassetten-Markisen
vom 01.12.2016 bis 19.03.2017
Starten Sie jetzt schon in Ihre Terrassen-Saison!
Lauchhammer Str. 30 · 01591 Riesa




Tel.: 0 35 25 / 74 02 98
info@sonnenschutz-unger.de
www.sonnenschutz-unger.de
Fenster - Türen - Rolltore - Markisen - Rollläden - Raffstoren - Faltstores - Jalousien 
- Rollos - Vordächer - Insektenschutz - Klappläden - Großschirme - Sonnensegel 
- Terrassendächer - Zelte - Pavillons
ERLEBNIS ELBLAND
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Restaurant Kreta
Rathausplatz 1 · 01589 Riesa
E-Mail: riesa-kreta@gmx.de
Öffnungszeiten: Montag 17.30-00.00 Uhr
Di-So 11.30-14.30 & 17.30-00.00 Uhr
Reservieren
Sie rechtzeitig
unter Tel. (03525) 
892488
 Außerhaus-Catering 
 Frische Grill- & Fischspezialitäten
 Gesellschaften bis 100 Personen
 Separee für bis zu 40 Personen
 Spezialisiert für Veranstaltungen wie 
 Hochzeiten, Geburtstage & 
 Firmen-Events
   Kalí órexi 
Guten Appetit
Olaf · der Flipper
    LIVE MIT BAND
Mit seiner „Du bist wie Champagner“ Tournee 2017 
gastiert der Kult-Musiker am 14. Januar um 16 Uhr im 
Ballsaal der Börse Coswig.
Über 40 Millionen verkaufte Tonträger, 46 Jahre Chart-Er-
folge, 64 Gold- und Platin-Awards, ausverkaufte Konzert-
hallen und Arenen - das ist kaum zu toppen. Auch nach 
Aufl ösung der Flippers im April 2011 blieb der Sänger der 
erfolgreichsten Gruppe der deutschen Schlagergeschich-
te als Solist der Bühne treu.
Olaf, der Flipper wird mit "Wenn der Anker fällt", "Tau-
send rote Rosen", "Ich mach‘s wie die Sonnenuhr" und 
weiteren Hits das Best of seiner erfolgreichen Solo-
Karriere präsentieren. Natürlich singt er auch Lieder sei-
nes aktuellen Albums "Du bist wie Champagner - Zum 
Jubiläum nur das Beste" und erinnert mit einer Auswahl 
der beliebtesten Evergreens wie "Die rote Sonne von 
Barbados" , "Lotosblume" und "Sie will einen Italiener" 
an seine unvergessliche Zeit mit den Flippers.
Begleitet wird er auf Tour von seiner Tochter Pia Malo, 
mittlerweile längst nicht nur Flippers-Fans ein Begriff. Mit 
ihrem grandiosen Debüt-Album "Leben-Lieben" ist der 
ausdrucksstarken Sängerin 2015 der Sprung in die Top 50 
der Albumcharts gelungen!
Für die Veranstaltungen können Eintrittskarten an allen 
bekannten Vorverkaufsstellen (z.B. SZ-Ticketshops, Kon-
zertkassen) erworben werden. Weitere Informationen 
erhalten Sie unter WWW.BOERSE-COSWIG.DE.
  Wir verlosen unter 
allen Teilnehmern 1x 2 Freikarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Olaf - der Flipper“ sowie Ihre 
Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefl uester.de oder 
senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Olaf - 
der Flipper“ an Elbgefl üster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. 
Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsende-
schluss: 10.01.17. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
ERLEBNIS ELBLAND
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Gregorian · Masters of Chant
Zusatztermin: Erleben Sie die spektakuläre Symbiose 
von Sound und Licht am 13. Januar in der SACHSENarena.
Was 1999 für Produzent Frank Peterson und die Band be-
gann, entwickelte sich rasant zu einem imposanten Sie-
geszug: über 10 Millionen verkaufte Alben sowie zahlrei-
che Gold und Platinauszeichnungen machen „Gregorian“ 
zu einem der erfolgreichsten deutschen Acts weltweit. 
Nun haben sie mit dem in 2015 erschienenen Album „The 
Final Chapter“ das vorerst letzte Kapitel ihrer erfolgrei-
chen „Masters Of Chant”-Saga aufgeschlagen. 
Die atemberaubende Live-Produktion, gespickt mit 
einer beeindruckenden 
Licht- und Lasershow, 
Pyro-Effekten und imposanten Choreographien wurde 
mit den kräftigen Stimmen der klassisch ausgebilde-
ten Sänger unter Mitwirken von Amelia Brightman und 
Countertenor Narcis zu einem grandiosen Live-Erlebnis.
Tickets gibt es an allen bekannten Vorverkaufs-
stellen sowie im Internet unter WWW.EVENTIM.DE 
und WWW.SEMMEL.DE · Informationen erhalten 
Sie unter WWW.ENTERTAINMAG.DE
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1x 2 Freikarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Gregorian“ sowie Ihre Kontakt-
daten an: gewinnspiel@elbgefl uester.de oder senden 
Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Gregorian“ an 
Elbgefl üster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Tele-
fonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 08.01.17. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
The Whitney Houston Show
Belinda Davids erinnert am 1. März um 20 Uhr in der Stadthalle Stern durch 
eine mitreißende Show an die verstorbene Pop-Diva.  
Bis heute gehört Whitney Houston zu den weltweit am meisten verehrten 
Künstlerinnen. Nach ausverkauften Konzerten in den USA, Kanada, Austra-
lien, Singapur und Neuseeland kommt mit THE GREATEST LOVE OF ALL - die 
atemberaubende Hommage an einen der größten Superstars der letzten Jahr-
zehnte - ab Januar 2017 erstmals auf große Deutschlandtournee. In der Rolle 
Whitney überzeugt Belinda Davids Kritiker und Fans insbesondere durch ihre 
fabelhafte und dem Original überwältigend ähnliche Stimme. „Ich möchte, 
dass die Menschen Whitney Houston so in Erinnerung behalten, wie Sie auf 
dem Höhepunkt ihrer Karriere war – und sie war fabelhaft", sagt Davids.
Begleitet von einer fantastischen Live-Band und Top-Tänzern gelingt genau das 
der in Südafrika geborenen Davids auf beeindruckende Art und Weise. In der zweistündigen Show präsentiert sie 
die größten Hits der Legende live on stage. Die musikalische Widmung an Whitney Houston bietet grandioses Live-
Entertainment mit imposanten Choreographien, Lichteffekten, aufwändigen Kostümen und wunderbaren Projekti-
onen der unvergessenen Künstlerin auf großer Videowall. · Tickets: WWW.KAENGURUH.DE
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1x 2 Freikarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Whitney Houston“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefl uester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Whitney Houston“ an Elbgefl üster, Goethestr. 
81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 20.01.17. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Saubere
   Leistu
ng!
WASCHTROCKNER 
SAMSUNG WD72J5400AW/EG 7+5 KG
Airwash Mit Airwash von Samsung genießen Sie zu Hause 
die Vorteile eines schonenden Au rischens. Emp ndliche 
Sto e wie Blusen, feines Bettzeug oder sogar Sto tiere – 
werden mit warmer oder kalter Luft e ektiv aufgefrischt, 
ohne einzulaufen oder beschädigt zu werden. Zudem redu-
ziert Airwash Falten und beseitigt unangenehme Gerüche 
wie Zigarettenrauch.
Digital Inverter Motor Der Digital-Inverter-Motor von 
Samsung kommt schnell und e  zient auf volle Leistung. So 
sparen Sie Energie und Kosten. Durch seine intelligente Bau-
weise läuft der Antrieb sehr leise. Er ist äußerst verschleißarm 
und langlebig. Darauf geben wir Ihnen 10 Jahre Garantie.
ECO Trommelreinigung Perfekte Hygiene ermöglicht die 
Samsung Waschmaschine mit Eco Drum Clean-Technologie. 
Eine cintelligente Kombination aus Einweichen, Pulsieren 
und hoher Drehzahl reinigt die Trommel und die Türdichtung 
gründlich und ohne Zugabe von Reinigungsmitteln. Zusätz-
lich teilt Ihnen die Maschine nach jeweils 40 Waschgängen 
mit, dass eine erneute Reinigung sinnvoll wäre. Das ist Kom-
fort, der sich gewaschen hat.
SchaumAktiv™ Die SchaumAktiv™-Technologie von Sam-
sung sorgt für eine sehr gründliche und dabei schonende 
Reinigung auch emp ndlicher Kleidungsstücke – bei kalten 
wie bei warmen Waschgängen. Dazu wird ein Schaum-
polster erzeugt, das Ihre Kleidung sanft umhüllt. Schon vor 
dem Waschgang aufgelöst, entfaltet das Waschmittel ohne 
Verzögerung seine ganze Kraft. So können Sie schon bei 20 
Grad energie- und kostene  zient Waschen – bei gleicher 
Waschleistung*/**.
* getestet nach IEC 60456-2010/4kg Waschladung/Eco Baumwolle Kalt-
wäsche (WF80F5E5U4W) vs. Baumwolle 40°C ohne SchaumAktiv (WF-
0702WKU). Testergebnisse können indviduell variieren. ** basierend auf 
Testergebnissen des Labors „Springboard Engineering Solutions LLC, USA“ 
mit EMPA-Teststreifen mit normaler Waschmittellauge und mit SchaumAk-
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   Aschenputtel
DAS MUSICAL
Die fröhliche und dennoch ro-
mantische Inszenierung mit dem 
schönsten Happy End aller Zeiten 
gastiert am 13. Januar um 16.00 
Uhr in der Börse Coswig.
Von der verhassten Stieftochter 
zur freudestrahlenden Prinzessin: 
Jeder kennt das wohl berühmteste 
Märchen der Brüder Grimm über 
den Glauben an die wahre Liebe. 
Das humorvolle und spannende Musical von Theater 
Liberi garantiert beste Unterhaltung für Jungs und 
Mädchen ab vier Jahren und für alle, die die Prinzes-
sin oder den Prinzen in sich zumindest für ein paar 
Stunden einmal wieder zum Leben erwecken wollen!
Tickets erhältlich unter Tel.  01805 / 600311 oder 
online auf WWW.THEATER-LIBERI.DE · Weitere In-
formationen zur Veranstaltung und weiteren Events 
erhalten Sie unter WWW.BOERSE-COSWIG.DE
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1x 2 Freikarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Aschenputtel“ sowie Ihre Kon-
taktdaten an: gewinnspiel@elbgefl uester.de oder sen-
den Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Aschenputtel“ 
an Elbgefl üster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Te-
lefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 08.01.17. 





Design |  Fashion |  Food  | Art  2017
6. bis 8. Januar
10. bis 12. März




14. bis 15. Januar
Die Hochzeitsmesse 2017




Inh. Franziska Antrack 
Meißen • Kamenz • Elstra  




Wir haben unser 
Kursangebot erweitert:
Paartanz · Spezialkurse · Hochzeits-
kurse · Kindertanz · Dance4Fans
Zumba · Ferienkurse
             Nähere Informationen 
                  nden Sie auf  unserer
                        Webseite!
Ich bedanke mich ganz 
herzlich bei unseren Mitgliedern 
sowie unseren Gästen!  DANKE für Ihr 
entgegengebrachtes Vertrauen in unser junges 
Unternehmen! DANKE für Ihre Unterstützung in unserer 
Anfangszeit, denn aller Anfang ist schwer! DANKE, dass Sie 
Ihre freie Zeit bei uns verbringen!  Ich wünsche Ihnen und 
Ihren Familien ein unbeschwertes, aufregendes, 
glückliches und gesundes Jahr 2017!  
Herzlichst, Ihre Franziska Antrack 







Design |  Fashion |  Food  | Art  2017
6. bis 8. Januar
10. bis 12. März




14. bis 15. Januar
Die Hochzeitsmesse 2017
23. bis 26. März
mit Internationaler Orchideenwelt
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LEBENSART
Smart Home – bald so selbstverständlich wie 
Aufzug oder Auto fahren.
Die Rollläden fahren geräuschlos hoch. Ganz sanft 
geht das Licht der Stehlampe an. Auf die Minute 
genau schaltet das TV-Gerät die Lieblingsserie ein, 
während im Raum nebenan der Saugroboter dem 
Staub ans Korn geht. Smart Home hält Einzug. Wer 
heute oder morgen plant, seine eigenen vier Wän-
de intelligent zu vernetzen, ist nicht allein mit die-
sem Vorhaben: Rund drei Viertel der Deutschen (74 
%) würden gerne in einem Smart Home nach ihren 
Vorstellungen leben, so eine repräsentative Studie 
des Marktforschungsinstituts YouGov. Aspekte wie 
die „Erhöhung der Sicherheit“, „Energieersparnis“ 
und „Komfortsteigerung“ stehen dabei ganz hoch im 
Kurs. 61 Prozent würden von vornherein einem Fach-
mann Beratung und Einbau überlassen, während 
nur 30 Prozent die smarte Technik selbst einbauen 
möchten. Fast jeder Vierte (23 %) ist bereit, mehr als 
2.000 Euro für den Smart Home Ausbau zu investie-
ren. Die eigene Wohnung smart: Für 63 Prozent der 
Befragten wird dies bald so selbstverständlich sein 
wie der Umgang mit dem Smartphone.
Worauf es beim „Smart Home für Einsteiger“ ankommt, 
weiß Matthias Stöffel, Elektrotechnikmeister aus Ess-
lingen: „Eine einfache Bedienbarkeit ist das A und O. 
Finger weg von umständlichen Installationen oder 
Insellösungen. Empfehlenswert ist, dass die komplet-
te Steuerung über eine Zentrale läuft. In der Regel ist 
das eine Box, die im Wohnraum hängt oder steht, und 
sämtliche Aktivitäten im Smart Home verarbeitet – von 
Licht an bis Rollladen hoch.“ Stöffel rät zu Anbietern 
wie beispielsweise Coqon, die diese Kriterien erfüllen 
und smartes Wohnen für „Otto-Normal-Verbraucher“ 
einfach möglich – und bezahlbar machen. Denn schon 
für unter 1.000 Euro, so der Fachmann, lässt sich das 
eigene Zuhause intelligent vernetzen. Leicht zu instal-
lierende Plug-and-Play Produkte machen es dem Ein-
steiger so einfach wie möglich.
Zudem passt sich ein System wie Coqon, das mit Pro-
dukten anderer Hersteller kompatibel und so sicher 
wie ein Bankautomat vor Zugriffen durch Unbefugte 
ist, jederzeit der persönlichen Lebenssituation an. Wer 
heute das Licht smart macht, könne morgen, wenn 
gewünscht, die Heizung einbinden. Der Fachhandwer-
ker hilft mit Rat und Tat beim Einbau. Wie ein Smart 
Home „live“ funktioniert, kann der Verbraucher unter 
anderem bei „Elements“ erleben, mit mehr als 220 
innovativen Ausstellungshäusern deutschlandweit. 
In punkto Investitionskosten hat Experte Stöffel noch 
einen Tipp parat: „Viele wissen gar nicht, dass Smart 
Home Leistungen von der KfW-Bank gefördert werden. 
Dort im Programm gibt es neben Niedrigzins-Krediten 
























Riesaer Möbel & Küchenparadies
NACH NEUERÖFFNUNG




Das neue Riesaer Möbel & Küchen Paradies feiert ersten Geburtstag
50%
auf frei geplante 
KÜCHEN  
Das größte Küchenstudio in der 
Region mit über 40 Musterküchen
GeschirrspülerGRATIS
Ab einem Küchenauftragswer








Laufzeit bis zu 







01587 Riesa • Tel. 03525/72 75-0
www.riesaer-moebelparadies.de
Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr.  10 - 19 Uhr 
Sa. 10 - 18 Uhr
Folgen Sie uns auch auf Facebook!IM RIESAPARK
 
RIESEN AUSWAHL AN: POLSTERMÖBELN, WOHNMÖBELN,
SPEISEZIMMERN, KÜCHEN, SCHLAFZIMMERN,
MATRATZEN, BOUTIQUE-ARTIKELN u.v.m.















Es gibt Gespräche, von 
denen Sie nichts mitbekommen
Während Sie noch in das Gespräch mit Freunden vertieft sind, hat Ihre Kü-
che ein ganz eigenes Thema gefunden. Kochfeld und Dunstabzugshaube 




Endlich können Sie sich in Ihrer Küche 
ganz und gar Ihrer Leidenschaft widmen: 
Dem Kochen. Alles Andere übernimt die 
Miele Dunstabzugshaube mit der Funk-
Technologie Con@ctivity 2.0. Die smarte 
und energieeffi  ziente Technik erfasst die 
Kochfeldinformationen, übermittelt sie an 
die Steuerung der Dunstabzugshaube 
und wählt dann automatisch die optimale 
Betriebsstufe. 
Jederzeit optimales Absaugen von Dampf 
und Gerüchen – bei gleichzeitiger Energie-
ersparnis: Das schaff t eine Miele Dunstab-
zugshaube ganz automatisch, wenn sie 
mit der Automatikfunktion Con@ctivity 2.0 
ausgestattet ist. Denn dank Miele Con@
ctivity 2.0 kann Ihre Dunstabzugshaube 
mit dem Kochfeld kommunizieren. Con@
ctivity 2.0 erfasst die Information, was auf 
dem Kochfeld geschieht und übermittelt 
sie an die Gebläsesteuerung der Dunstab-
zugshaube. Ihre Miele Haube wählt dann 
automatisch die richtige Betriebsstufe und 
sorgt so jederzeit für ein optimales Raum-
klima. So können Sie sich ganz auf den 
Kochprozess konzentrieren. Noch nicht 
einmal an das Ausschalten müssen Sie 
denken. Nach einer automatischen Nach-
laufzeit schaltet die Haube automatisch ab 
und vermeidet so unnötigen Energiever-
brauch. Darüber hinaus ist eine manuelle 
Bedienung möglich. Sie können sich so 
voll und ganz auf die Zubereitung und den 
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Dadurch ergeben sich für 
Sie viele Vorteile:
•  Optimales Raumklima und Bedienkomfort 
 durch die automatische Leistungsregelung
•  Bedarfsgerechte Ausleuchtung durch die 
 automatische Lichteinstellung
•  Keine Geruchsrückstände durch die 
 automatische Nachlaufsteuerung
•  Keine sichtbaren Fingerabdrücke auf 
 Ihrer Dunstabzugshaube
Funktionweise
Wird das Kochfeld eingeschaltet, wird mit kurzem 
Zeitverzug die Beleuchtung der Dunstabzugshaube 
aktiviert. Die Kochfeldinformationen werden per 
Powerline-Technologie an die Dunstabzugshaube 
weitergegeben. Diese wertet die Informationen aus 
und stellt sich automatisch auf das Kochgeschehen 
ein. Nach Beendigung des Kochvorganges kann 
mit Con@ctivity ein automatischer Gebläsenach-
lauf oder das Ausschalten der Dunstabzugshaube 
gewählt werden. So sorgt Ihre Dunstabzugshaube 
mit der Automatikfunktion Con@ctivity jederzeit für 
ein perfektes Raumklima. Natürlich ist aber auch ein 
manueller Eingriff  sowie ein vollständig manuelles 
Kochen jederzeit möglich.
 
Vorrichtung bereits ab Werk
Die Kommunikation zwischen Kochfeld und Haube 
wird per Funktechnologie gesteuert. Die Dunstab-
zugshaube ist bereits ab Werk mit dem Funkmodul 
ausgerüstet und auch der notwendige Kommu-
nikationsstick für ein Miele Kochfeld ist bereits im 
Lieferumfang der Dunstabzugshaube enthalten. 
Auch in Ihrem Haushalt vorhandene Dunstabzugs-
hauben können für die Automatikfunktion Con@
ctivity nachgerüstet werden.
Jetzt live erleben bei 
Nr. 1 Küchen in Oschatz!
Das „TwoInOne“ von Miele kocht mit 
Induktion, hält die Luft sauber und 
Con@ctivity 2.0 reguliert automatisch 
die Leistung des Wrasenabzugs 
Platzsparende Kombigeräte für die Küche, aber 
ohne Abstriche bei Komfort und Ergebnis: Dafür 
steht Miele wie kaum ein zweiter Hersteller. 
Jetzt ergänzen die Gütersloher ihr Angebot an 
solchen Multitalenten um ein Induktionskochfeld 
mit integriertem Dunstabzug. Der elegante und 
leistungsstarke Neuzugang ermöglicht in moder-
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MARAUDERS
DIE REICHEN WERDEN BEZAHLEN
Als eine Gruppe von 
Elite-Bankräubern den 
perfekten Raub ausfüh-
ren und mit Millionen in 





gemeinsam mit seinen 
Kollegen Stockwell und 
Wells den Raubmord. 
Nach und nach decken sie immer mehr Zeichen 
von Korruption auf, in die der Eigentümer der Bank 
Jeffrey Hubert und seine einflussreichen Klienten 
involviert sind. Doch es ist nicht alles so wie es 
scheint, die Ermittlungen führen sie immer weiter in 
ein dichtes Netz aus Betrug und Korruption...
MEDIMAX-PREIS: DVD 12,99 € / BLU-RAY 13,99 € 
GENRE: KRIMI/THRILLER · FSK: 16 · LAUFZEIT: 102 MIN.









Samuel lebt in Südfrankreich in den Tag hinein, genießt das Single-Dasein und geht jeder Verpflichtung und 
Verantwortung aus dem Weg. Sein süßes Leben wird jedoch unerwartet gestört, als seine Ex Kristin auftaucht 
und ihm seine kleine Tochter Gloria präsentiert, von deren Existenz Samuel bislang nichts wusste. Als Kristin 
sich über Nacht wieder aus dem Staub macht, lässt sie das Baby in Samuels Obhut zurück, der überhaupt 
nicht einsieht, warum er sich nun allein um das Kind kümmern soll. Er reist nach London, um die verschwun-
dene Mutter zu suchen – erfolglos. Acht Jahre später 
lebt Samuel mit Gloria in London und die beiden sind 
inzwischen unzertrennlich. Nie hätte der einstige Lebe-
mann gedacht, dass er eines Tages einem geregelten 
Job nachgehen und Verantwortung übernehmen würde. 
Doch inzwischen ist er überglücklich, Glorias Vater zu 
sein. Aber dann erscheint Kristin auf der Bildfläche und 
fordert ihr Kind zurück… 






















HD 2.8 FINAL CHAPTER PROLOGUE
Zusammenstel-
lung, die gleich 







3DS Spiels und 
Fan-Liebling King-
dom Hearts Dream Drop Distance, den HD Film Back 
Cover X [chi], der wichtige Ereignisse zu Beginn der 
Kingdom Hearts-Chronologie beleuchtet sowie das 
komplett neue Kapitel Birth by Sleep- A fragmen-
tary passage , das einen Vorgeschmack auf das mit 
Vorfreude erwartete Kingdom Hearts III gibt! 
ERSCHEINUNGSTERMIN: 24. JANUAR 













sofort Hilfe im 
Notfall mit SoftAngel
Softangel 2.0 ist die weltweit einzigartige Notfall-Hilfe-Alarm-App 
mit integriertem Messenger, die auch dann funktioniert, wenn kein 
Internet oder Telefonnetz vorhanden ist. Egal, ob du direkt 
bedroht wirst oder du jemanden helfen willst oder du 
ein anderes Problem hast oder später Zeuge sein 
kannst - Softangel 2.0 ist dein Helfer!
PLATTFORM: IOS & ANDROID
PREIS: KOSTENLOS
MEDIABOX




















UND WO SIE ZU FINDEN SIND
DAS ORIGINALDREHBUCH




büt von J.K. Rowling, 
Autorin der heiß 
geliebten und weltweit 
erfolgreichen Harry-
Potter-Serie. Dieses 




sprüht vor Ideen und 
ist große Erzählkunst, die ihresgleichen sucht. Es ist 
für alle Filmliebhaber und Leser ein absolutes Muss 
– für eingeschworene Fans wie für jeden Muggel, 
der die magische Welt zum ersten Mal betritt.
PREIS: 19,99 € · ERSCHEINUNGSTERMIN: 14. JANUAR















DER LETZTE AN DER BAR









Januar 2017 sein 
offizielles Solo-
Debüt "Der Letzte an der Bar". Den Auftakt für das 
Projekt liefert der namensgebende Titelsong des 
Albums. Darin - und im zugehörigen Musik-Video 
tauchen ausschließlich musikalische Freunde 
Wehlands auf - mit anderen Worten: Halb Musik-
deutschland erschafft gemeinsam "die längste 
Single der Welt", denn sowohl der Song als auch 
der Clip sind knapp zwölf Minuten lang.
LABEL: ISLAND (UNIVERSAL MUSIC)
ERSCHEINUNGSTERMIN: 27. JANUAR
MEDIMAX-PREIS: 14,99 € 
MEDIABOX
INTERVIEW
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Sachsens erfolgreichster 
Comedystar Olaf Schubert gastiert mit 
seinem Programm „Sexy Forever“ am Mittwoch, 
den 18. Januar um 19.30 Uhr in der SACHSENarena.
Elbgefl üster: Die Europameisterschaft vergeigt, Do-
nald Trump ist Präsident geworden und nun auch 
noch vegane Frikadellen im Supermarkt – gibt es noch 
Hoffnung für die Deutschen? Olaf Schubert: Dafür bin 
ich ja da. Ich freue mich über jedes neue Problem. Da 
habe ich wenigstens etwas was ich lösen kann. 
Elbgefl üster: Du greifst auch gerne politische Themen 
auf. Die Thematik liefert ja stets Steilvorlagen auf die 
Komödianten selbst nicht kommen würden, oder? 
Olaf Schubert: Ich bin ehrlich gesagt kein großer 
Freund der Steilvorlage. Ein nur leichtes Gefälle ist mir 
wesentlich lieber. 
Elbgefl üster: Unter anderem durch Pegida ist das 
Bundesland Sachsen politisch umstritten. Ist das als 
bundesweiter Sympathieträger aus Sachsen eine be-
sondere Herausforderung? Olaf Schubert: Sachsen, 
Bayern, Schwaben - wer bitteschön hat keinen leich-
ten Treffer. Zu behaupten "die Sachsen" sind fremden-
feindlich, ist in etwa so kurz gedacht wie zu sagen "die 
Ausländer" sind kriminell. 
Elbgefl üster: „Sexy Forever“ heißt das aktuelle Pro-
gramm – ein doch sehr „bescheidener“ Name für 
eine Tournee. Olaf Schubert: Nun -  ich habe mir 
meine Sexyness ja in mehreren Volkshochschulkur-
sen hart erarbeitet. Da möchte man das gelernte 
Wissen natürlich auch mal anwenden. Und warum 
nicht auf der Bühne. 
Elbgefl üster: Man darf Dich sogar nun auch cineas-
tisch bewundern. Was erwartet den Zuschauer, wenn 
er/sie im Kino bei „Schubert in Love“ zum Popcorn 
greift? Olaf Schubert: Wer zum Popcorn greift, sollte 
keine Roulade erwarten. Schubert in love ist romantik 
comedy - aber unromantisch. Ich glaube der Film ist 
eine gute Anleitung dafür, wie man sich in Liebesdin-
gen nicht verhalten sollte. 
Elbgefl üster: Schenk uns zum Abschluss bitte eine 
Lebensweisheit. Olaf Schubert: Zu verschenken habe 
ich leider grad keine. Aber ich kann Euch eine borgen: 
Sei Du selbst - sonst sind
es andere für Dich.
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1x 2 Freikarten.
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Olaf Schubert“ sowie Ihre Kon-
taktdaten an: gewinnspiel@elbgefl uester.de oder sen-
den Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Olaf Schu-
bert“ an Elbgefl üster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte 
eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 
10.01.17. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
„Sei Du selbst - 
    sonst sind es 
  andere für 
 Dich.”
ANZEIGE
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FÜR DEN LANDKREIS MEISSEN
Sie haben eine Veranstaltung, Ausstellung 
oder anderen wissenswerte Termine? 






Sonntag, 1. Januar 2017
15 Uhr | Wien bleibt Wien Neujahrskonzert 
der Elbland Philharmonie Sachsen, Tel. 
03522-505558, www.kulturzentrum-gros-
senhain.de Wo? Kulturschloss Großenhain, 
Schlossplatz 1
17 Uhr | Der kleine Prinz Schauspiel nach 
Antoine de Saint-Exupéry, Tel. 0351-89540, 
www.dresden-theater.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
19.30 Uhr | Wien bleibt Wien Neujahrskon-
zert der Elbland Philharmonie Sachsen, 21 €, 
Tel. 03525-529422, www.sachsenarena.de Wo? 
Stadthalle „stern“, Großenhainer Str. 43, Riesa
Montag, 2. Januar 2017
17.15 / 20.15 Uhr | Kino Extra „Der Landarzt 
von Chaussy“, Tel. 03525-733779, www.
fi lmpalast-kino.de Wo? Filmpalast "Capitol" 
Riesa, Hauptstr. 72
Dienstag, 3. Januar 2017
15.30 Uhr | Kochkurs für Kinder Pizza, Burger 
& Co. » So geht's gesund, 16 €, Tel. 03525-
720355, www.teigwaren-riesa.de Wo? Nudel-
center Riesa, Merzdorfer Str. 21-25
Mittwoch, 4. Januar 2017
17 Uhr | Kinder-Universität Riesa Vorlesung 
„Auf ins neue Jahr, mit unserem Wasser frisch 
& klar“ für interessierte junge Studenten im 
Alter von 7-12 Jahren, www.sternenfreunde-
riesa.de Wo? Wasserwerk Göhlis, Leutewitzer 
Straße 30
18 Uhr | XXL-Cocktails im PJ 100% mehr 
Genuss zum Specialpreis, Tel. 03525-530920, 
www.panamajoes-riesa.de Wo? Restaurant 
Panama Joe’s, Riesenhügel, Riesa
18 Uhr | Kochkurs für Erwachsene Orientali-
scher Zauber » Aromen aus 1001 Nacht, 32,50 
€, Tel. 03525-720355, www.teigwaren-riesa.de 
Wo? Nudelcenter Riesa, Merzdorfer Str. 21-25
Donnerstag, 5. Januar 2017
Freitag, 6. Januar 2017
14 Uhr | Seniorentanz 4 €, Tischreservierung 
unter Tel. 03522-502569, www.skz-alberttreff.
de Wo? SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, 
Großenhain
18 Uhr | Wien bleibt Wien Neujahrskonzert 
der Elbland Philharmonie Sachsen, ab 
19,50/17,50 €, Tel. 035243-56000, www.zentral-
gasthof.com Wo? Zentralgasthof Weinböhla, 
Kirchplatz 2
18 Uhr | Nudelnacht Ein Abend rund um die 
Nudel: Werksführung mit anschließendem 
Nudelbüfett, 28 €, Tel. 03525-720355, www.
teigwaren-riesa.de Wo? Nudelcenter Riesa, 
Merzdorfer Str. 21-25
19.30 Uhr | Von einem der auszog, das Gru-
seln zu lernen Märchen von Manuel Schöbel 
nach den Brüdern Grimm, für Kinder ab 6 
Jahren, Tel. 0351-89540, www.dresden-theater.
de Wo? Landesbühnen Sachsen, Meißner Str. 
152, Radebeul
20 Uhr | Himmelsbeobachtung an den 
Fernrohren Tel. 0351-8305905, www.
sternwarte-radebeul.de Wo? Volkssternwarte 
„Adolph Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 
10a, Radebeul
Samstag, 7. Januar 2017
9 Uhr | Tag der offenen Tür mit Schnupper-
kursen für die Kleinen, ZumbaParty & Tanz-
party, www.antracktion.de Wo? Tanzschule, 
Zaschendorfer Str. 83, Meißen (gegenüber 
Speedwaystadion)
11 Uhr | Öffentliche Museumsführung durch 
das denkmalgeschützte Ensemble Hofl öß-
nitz und Rundgang durch das kurfürstliche 
Lust- und Berghaus, Tel. 0351-8398341, www.
hofl oessnitz.de Wo? Weingut Hofl ößnitz, 
Knohllweg 37, Radebeul
14 Uhr | Spenden-Trödelmarkt Der gesamte 
Erlös kommt der Lebenshilfe Riesa e.V. 
zugute, ab 19 Uhr Live-Musik mit OUTLINE, 
mit Aktionsstand der Sternwarte Riesa e.V., 
Eintritt frei, für das leibliche Wohl ist gesorgt 
Wo? Canitzer Str. 48, Riesa
15/19 Uhr | Wien bleibt Wien Neujahrskonzert 
der Elbland Philharmonie Sachsen, Tel. 0351-
89540, www.dresden-theater.de Wo? Landes-
bühnen Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
16 Uhr | Riesaer Astrolounge Treff für Mitglie-
der des Vereins und Interessierte, ab 18 Uhr 
astronomischer Vortrag über „Highlights am 
Himmel im Jahr 2017“, www.sternenfreunde-
riesa.de Wo? Sternwarte Riesa, Greizer Str. 2
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Donnerstags, 15 Uhr | Offener Schlagzeug-
workshop mit Lars Ein regelmäßiges und 
kostenloses Workshop-Angebot für alle 
Jugendlichen, die sich für Rhythmus und 
handgemachte Musik interessieren, www.
ojh-riesa.de Wo? Offenes Jugendhaus Rie-
sa, Bahnhofstr. 44, Riesa 
16 Uhr | Neujahrskonzert mit La Duo Vigna 
„Sweet Sounds“ · keltische Lieder und 
barocke Sonaten. Das Duo musiziert stets 
mit eleganter, tänzerischer Leichtigkeit auf 
der Theorbe - das größte Instrument der 
europäischen Lautenfamilie - und virtuosen 
Blockfl öten wie die Voice-Flute oder der 
Ganassi-Flöte. Eintritt: 15 €, Kinder bis 12 Jahre 















17 Uhr | Großenhain · Garnisonsstadt der 
Königshusaren Ein Bilder-Streifzug vom 
Arbeitskreis „Geschichte der Großenhainer 
Husaren“, www.kulturzentrum-grossenhain.de 
Wo? Kulturschloss Großenhain, Schlossplatz 1
18 Uhr | MAXXIS FIM Superenduro World 
Championships · Riesa 2017 ab 54/39 €, Tel. 
03525-529422, www.sachsenarena.de Wo? 
SACHSENarena Riesa, Am Sportzentrum 5
19 Uhr | „Nabucco“ MET LIVE im Kino: Verdi, 
Tel. 03525-733779, www.fi lmpalast-kino.de 
Wo? Filmpalast Meißen, Theaterplatz 14
20 Uhr | Kulinarische Weltreise Abenteuer Me-
kong: Von Vietnam nach Tibet, Tel. 0351-89550, 
www.schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss 
Wackerbarth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
20 Uhr | Revontulet · Eine sinnliche Reise zu 
den Polarlichtern Planetariumsveranstaltung, 
Tel. 0351-8305905, www.sternwarte-radebeul.
de Wo? Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, 
Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
20 Uhr | Nachts in der Albrechtsburg 
Führung durch die dunklen, geheimnisvollen 
Säle, 20 € inkl. Becher Meißner Wein, Tel. 
03521-47070, www.albrechtsburg-meissen.de 
Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
22 Uhr | Neujahrsparty Der große 
Jahresrü ckblick auf 2 Musicfl oors, www.
schuetzenhaus-eventgroup.de Wo? Schützen-
haus, Großenhain
Sonntag, 8. Januar 2017
11 Uhr | Öffentliche Museumsführung durch 
das denkmalgeschützte Ensemble Hofl öß-
nitz und Rundgang durch das kurfürstliche 
Lust- und Berghaus, Tel. 0351-8398341, www.
hofl oessnitz.de Wo? Weingut Hofl ößnitz, 
Knohllweg 37, Radebeul
11 Uhr | Sonntags-Lunch-Büfett Warme 
und kalte Köstlichkeiten aus verschiedenen 
Ländern, 16,90 €, Tel. 03522-5233888, www.
schuetzenhaus-eventgroup.de Wo? Mücke, 
Pollmerallee 12, Großenhain
11/15 Uhr | „Wir spielen Aschenbrödel!“ 
Mitmachtheater in historischen Kostümen 
mit Jolanda Querbeet, 4 €, Tel. 035207-87318, 
www.schloss-moritzburg.de Wo? Schloss 
Moritzburg
16 Uhr | Regimentsorchester Wien: Walzer 
• Operette • Marsch ab 29,90 €, Tel. 03523-
700186, www.boerse-coswig.de Wo? Börse 
Coswig, Hauptstr. 29
18 Uhr | Willi’s Rumpelkammer-Hits UFA-
Schlager von frech bis frivol, Tel. 03522-
505558, www.kulturzentrum-grossenhain.de 
Wo? Kulturschloss Großenhain, Schlossplatz 1
18 Uhr | Norwegen · Ein Traum für Indivi-
dualisten Multivisionsvortrag mit Sven Oyen, 
11,40/8,10 €, www.zentralgasthof.com Wo? 
Zentralgasthof Weinböhla, Kirchplatz 2
19 Uhr | Premiere: Das Tagebuch der Anne 
Frank Mono-Oper fürs Klassenzimmer von 
Grigori Frid ab 14 Jahre, Tel. 0351-89540, www.
dresden-theater.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
Montag, 9. Januar 2017
17.15 / 20.15 Uhr | Kino Extra „Meine Zeit mit Ce-
zanne“, Tel. 03525-733779, www.fi lmpalast-kino.
de Wo? Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
18.30 Uhr | Zeichenzirkel für Erwachsene 
mit Cornelia Fischer, Tel. 03522-502569, www.
skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am 
Marstall 1, Großenhain
20.45 Uhr | Welttanz Beginner Tanzkurs, 
www.antracktion.de Wo? Tanzschule, Za-
schendorfer Str. 83, Meißen (gegenüber 
Speedwaystadion)
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Dienstag, 10. Januar 2017
10 Uhr | Big Deal Schauspiel von David S. 
Craig, ab 13 Jahren, Tel. 0351-89540, www.
dresden-theater.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
15 Uhr | Offene Fahrradwerkstatt mit Lars, 
kostenfrei, www.ojh-riesa.de Wo? Offenes 
Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
15.30 Uhr | Kochkurs für Kinder Pizza, Burger 
& Co. » So geht's gesund, 16 €, Tel. 03525-
720355, www.teigwaren-riesa.de Wo? Nudel-
center Riesa, Merzdorfer Str. 21-25
19 Uhr | Klöppelzirkel Tel. 03522-502569, 
www.skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, 
Am Marstall 1, Großenhain
Mittwoch, 11. Januar 2017
10 Uhr | Big Deal Schauspiel von David S. 
Craig, ab 13 Jahren, Tel. 0351-89540, www.
dresden-theater.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
17.30 Uhr | Capoeira-Kurs Brasilianischer 
Kampftanz, kostenfrei, www.ojh-riesa.de 
Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 
44, Riesa 
18 Uhr | XXL-Cocktails im PJ 100% mehr 
Genuss zum Specialpreis, Tel. 03525-530920, 
www.panamajoes-riesa.de Wo? Restaurant 
Panama Joe’s, Riesenhügel, Riesa
19.30 Uhr | „Mallorca · Alles außer Baller-
mann“ HDAV-Vortrag mit Günter Sicker über 
die beliebteste Ferieninsel der Deutschen, 6/4 
€, Tel. 03522-502569, www.skz-alberttreff.de 
Wo? SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain
19.40 Uhr | Tanzsicherheitstraining *Welt-
tanz Beginner III*, www.antracktion.de Wo? 
Tanzschule, Zaschendorfer Str. 83, Meißen 
(gegenüber Speedwaystadion)
Donnerstag, 12. Januar 2017
9 Uhr | Tag der offenen Tür Schnuppern 
Sie Studienluft auf dem modernen Campus 
mit historischen Wurzeln, www.ba-riesa.de 
Wo? Staatliche Studienakademie Riesa, Am 
Kutzschenstein 6
10 Uhr | Acts of Goodness Schauspiel Von 
Mattias Andersson, ab 14 Jahren, Tel. 0351-
89540, www.dresden-theater.de Wo? Landes-
bühnen Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
15 Uhr | Offener Schlagzeugworkshop mit 
Lars, kostenfrei, www.ojh-riesa.de Wo? Offe-
nes Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
20 Uhr | Heinz Rudolf Kunze · Schwebebal-
ken.Tagebuchtage. Musikalische Lesung in Be-
gleitung des Gitarristen Carsten Klatte, ab 25 
€, Tel. 035243-56000, www.zentralgasthof.com 
Wo? Zentralgasthof Weinböhla, Kirchplatz 2
20 Uhr | Damenwahl „Gleissendes Glück“, 
inkl. 1 Glas Sekt, Tel. 03525-733779, www.
fi lmpalast-kino.de Wo? Filmpalast "Capitol" 
Riesa, Hauptstr. 72
20 Uhr | ABBA Gold · The Concert Show mit 
den größten Hits der Kultband, ab 32,95 €, 
Tel. 03525-529422, www.sachsenarena.de Wo? 
Stadthalle „stern“, Großenhainer Str. 43, Riesa
Freitag, 13. Januar 2017
16 Uhr | „Aschenputtel · das Musical“ Eine 
fröhliche und romantische Inszenierung mit 
modernen Facetten, ab 16/14 €, Tel. 03523-
700186, www.boerse-coswig.de Wo? Börse 
Coswig, Hauptstr. 29
18 Uhr | Kochkurs für Erwachsene Ar-
gentinische Küche » Südamerikanische 
Spezialitäten, 32,50 €, Tel. 03525-720355, www.
teigwaren-riesa.de Wo? Nudelcenter Riesa, 
Merzdorfer Str. 21-25
19.30 Uhr | Wie im Himmel Schauspiel von Kay 
Pollak Nach dem gleichnamigen Film, Tel. 0351-
89540, www.dresden-theater.de Wo? Landes-
bühnen Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
19.55 Uhr | Salsa Beginner Tanzkurs, www.an-
tracktion.de Wo? Tanzschule, Zaschendorfer 
Str. 83, Meißen (gegenüber Speedwaystadion)
20 Uhr | Himmelsbeobachtung an den Fern-
rohren Tel. 0351-8305905, www.sternwarte-
radebeul.de Wo? Volkssternwarte „Adolph Die-
sterweg“, Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
20 Uhr | GREGORIAN: Masters of Chant 
Livekonzert mit einer beeindruckenden Licht- 
und Lasershow, ab 35,75 €, Tel. 03525-529422, 
www.sachsenarena.de Wo? SACHSENarena 
Riesa, Am Sportzentrum 5
Samstag, 14. Januar 2017
9 Uhr | 2. Großenhainer Ausbildungstag Infor-
mieren Sie sich über Ausbildungsmöglichkeiten 
und -inhalte, Praktika und vieles mehr rund um 
den Einstieg ins Berufsleben, Tel. 03522-505558, 
www.kulturzentrum-grossenhain.de Wo? Kultur-
schloss Großenhain, Schlossplatz 1
11 Uhr | Öffentliche Museumsführung durch 
das denkmalgeschützte Ensemble Hofl öß-
nitz und Rundgang durch das kurfürstliche 
Lust- und Berghaus, Tel. 0351-8398341, www.
hofl oessnitz.de Wo? Weingut Hofl ößnitz, 
Knohllweg 37, Radebeul
11 Uhr | Backofentage Schaubacken im histo-
rischen Schlossofen, Tel. 035207-87318, www.
schloss-moritzburg.de Wo? Schloss Moritzburg
15 Uhr | Nachtfl ohmarkt Aufbau ab 12 Uhr, 
Anmeldung unter www.nachtfl ohmaerkte.de 
oder Tel. 0172-3414241, 2 €, Kinder bis 12 Jahre 
frei, www.sachsenarena.de Wo? SACHSENare-
na Riesa, Am Sportzentrum 5
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 Frühlings  




Sporerstr. 2, 04758 Oschatz
Tel. 03435 / 97 53 00, Fax 97 55 99
WWW.SCHWAN-OSCHATZ.DE
1. - 15. Januar 2017 
SCHLIESSZEIT 
Hotel & Gastronomie 
bleiben geschlossen
16.04.2017 · 10.00 Uhr 
OSTERBRUNCH 
25 Euro/Pers.
22.04.2017 · 18.30 Uhr 
KRIMIDINNER 
„Der Doping-Hase“ · 62 Euro/Pers. 
Reservierung für alle 
Veranstaltungen erforderlich!
KALENDER
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27.01.2017
19.30 Uhr | Stadthalle „stern“
16 Uhr | Olaf · der „Flipper“ · live mit Band 
Du bist wie Champagner · Tournee 2017, 
ab 38,90 €, Tel. 03523-700186, www.boerse-
coswig.de Wo? Börse Coswig, Hauptstr. 29
19 Uhr | Roter Weinabend Verkostung, 55 €, 
Tel. 03521-76760, www.schloss-proschwitz.de 
Wo? Weingut Schloss Proschwitz, Dorfanger 
19, Zadel über Meißen
19 Uhr | Milliarden Sonnen · Eine Reise durch 
die Galaxis Planetariumsveranstaltung, Tel. 
0351-8305905, www.sternwarte-radebeul.de 
Wo? Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, Auf 
den Ebenbergen 10a, Radebeul
19 Uhr | Premiere: Samson et Dalila Oper 
von Camille Saint-Saëns, Tel. 0351-89540, 
www.dresden-theater.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
20 Uhr | Tanzrunde im Riesenhügel mit 
Standard- und Lateinamerikanischen Tänzen, 
8 € Wo? Festsaal des Riesenhügels, Bahnhof-
str. 42, Riesa
20 Uhr | Die Tanzparty Musik der 80er, 
90er und dem Besten von Heute, www.
mega-drome.de Wo? Mega-Drome Radebeul, 
Meißner Str. 507
Sonntag, 15. Januar 2017
11/15 Uhr | Aschenbrödel trifft Aschenputtel 
Mitmachmärchen mit Zofe Babette, 4 €, Tel. 
035207-87318, www.schloss-moritzburg.de 
Wo? Schloss Moritzburg
11 Uhr | Öffentliche Museumsführung durch 
das denkmalgeschützte Ensemble Hofl öß-
nitz und Rundgang durch das kurfürstliche 
Lust- und Berghaus, Tel. 0351-8398341, www.
hofl oessnitz.de Wo? Weingut Hofl ößnitz, 
Knohllweg 37, Radebeul
11 Uhr | Backofentage Schaubacken im histo-
rischen Schlossofen, Tel. 035207-87318, www.
schloss-moritzburg.de Wo? Schloss Moritzburg
15 Uhr | Festliches Neujahrskonzert des Ober-
bürgermeisters Walachowski Duo · Konzert für 
zwei Klaviere, Tel. 03523-700186, www.boerse-
coswig.de Wo? Börse Coswig, Hauptstr. 29
15 Uhr | Yakari und „Großer Häuptling 
Kleiner Bär“ Familiennachmittag mit Film 
und Geschichten, Tel. 0351-8373010, www.
karl-may-museum.de Wo? Karl-May-Museum, 
Karl-May-Str. 5, Radebeul
15.30 Uhr | Familienkino Vorpremiere „Ritter 
Rost 2“, Tel. 03525-733779, www.fi lmpalast-
kino.de Wo? Filmpalast "Capitol" Riesa, 
Hauptstr. 72
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Übernachtung · Gepflegt Speisen · Candle Light Dinner · Familien- & 
Betriebsfeiern · Sushi- & American · Barbecue Abende · Partyservice & Catering
Unsere Highlights
IM WINTER                      2017
27. Jan. / 24. Febr. / 31. März / 28. Apr. 2017 | 
SUSHI-Abend Sushibüfett 28 Euro / Person z.B. Miso-Sup-
pe, Nigiris, Makis, Inside-Out-Rolle u.a.m. Begrüßungsgetränk / 
Glückskeks / Jasmintee / Sake. Beginn: 19.00 Uhr
14. Februar | Valentins-Dinner Romantisches Candle 
Light Dinner (5-Gang-Menü), inkl. Begrüßungscocktail und Live 
Musik mit „Jana und Michael“. Reservierung empfehlenswert! 
Beginn: 19.00 Uhr, 39 Euro/Pers.
8.März | Frauentag Genießen Sie ein gemütliches Sektfrüh-
stück in Büfettform: 12 Euro/Pers., ein schönes Mittagessen oder 
machen Sie sich einfach einen schönen Abend. Für alle Damen 
halten wir eine kleine Überraschung bereit!
16. April | Ostermontag Lunch Prosecco-Empfang, 
leckeres und reichhaltiges Büffet im gemütlichen Restaurant, 
Mineralwasser inklusive, sowie Kaffee und Tee zur Kaffeezeit. 22 












Hohe Str. 4 · 01587 Riesa ·  03525 / 7180 ·  718222 ·  info@Wettiner-Hof.com
Verschenken Sie wieder 
einmal einen Gutschein 
an Ihre Lieben!
16 Uhr | Nussknacker und Mäusekönig 
Gastspiel Tanzstudio Novák, Tel. 0351-89540, 
www.dresden-theater.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
19 Uhr | Freshmaker Sound for Jesus, Tel. 
0351-8488653, www.volksmissionskreis.de 
Wo? Mega-Drome Radebeul, Meißner Str. 507
Montag, 16. Januar 2017
15 Uhr | Freies Sprechen mit Erik & Amelie 
· Refugees Welcome, kostenfrei, www.ojh-
riesa.de Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, 
Bahnhofstr. 44, Riesa
17.15 / 20.15 Uhr | Kino Extra „Gleissendes 
Glück“, Tel. 03525-733779, www.fi lmpalast-
kino.de Wo? Filmpalast "Capitol" Riesa, 
Hauptstr. 72
18.30 Uhr | Zeichenzirkel für Erwachsene 
mit Cornelia Fischer, Tel. 03522-502569, www.
skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am 
Marstall 1, Großenhain
Dienstag, 17. Januar 2017
15 Uhr | Offene Fahrradwerkstatt mit Lars, 
kostenfrei, www.ojh-riesa.de Wo? Offenes 
Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
15.30 Uhr | Kochkurs für Kinder Pizza, Burger 
& Co. » So geht's gesund, 16 €, Tel. 03525-
720355, www.teigwaren-riesa.de Wo? Nudel-
center Riesa, Merzdorfer Str. 21-25
17.30 Uhr | Drei Haselnüsse für Aschen-
brödel Öffentliche Abendführung durch 
die Ausstellung, 12,50 €, Tel. 035207-87318, 
www.schloss-moritzburg.de Wo? Schloss 
Moritzburg
19.30 Uhr | Theaterstammtisch Offene 
Gesprächsrunde für Theaterinteressierte, Tel. 
03522-502569, www.skz-alberttreff.de Wo? SkZ 
Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain
Mittwoch, 18. Januar 2017
9.30 Uhr | Die kleine Meerjungfrau Konzert 
für Grundschüler der Elbland Philharmonie 
Sachsen, Tel. 03525-529422, www.sachsenare-
na.de Wo? Stadthalle „stern“, Großenhainer 
Str. 43, Riesa
17.30 Uhr | Capoeira-Kurs Brasilianischer 
Kampftanz, kostenfrei, www.ojh-riesa.de 
Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 
44, Riesa 
18 Uhr | XXL-Cocktails im PJ 100% mehr 
Genuss zum Specialpreis, Tel. 03525-530920, 
www.panamajoes-riesa.de Wo? Restaurant 
Panama Joe’s, Riesenhügel, Riesa
19.30 Uhr | Olaf Schubert: Sexy Forever 
Comedy, ab 28,85 €, Tel. 03525-529422, www.
sachsenarena.de Wo? SACHSENarena Riesa, 
Am Sportzentrum 5
19.30 Uhr | Pyramus und Thisbe Opernpar-
odie nach Shakespeare von John Frederick 
Lampe, Tel. 0351-89540, www.dresden-thea-
ter.de Wo? Landesbühnen Sachsen, Meißner 
Str. 152, Radebeul
19.40 Uhr | Discofox Tanzkurs, www.antrackti-
on.de Wo? Tanzschule, Zaschendorfer Str. 83, 
Meißen (gegenüber Speedwaystadion)
20.15 Uhr | Action Preview „XXX: The Return 
of Xander Cage 3D“, inkl. 1 0,33l Pils, Tel. 
03525-733779, www.fi lmpalast-kino.de Wo? 
Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
Donnerstag, 19. Januar 2017
15 Uhr | Offener Schlagzeugworkshop mit 
Lars, kostenfrei, www.ojh-riesa.de Wo? Offe-
nes Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
17 Uhr | Donnerstag ist Haxentag für 9,99 € 
inkl. 0,3 l Bier nach Wahl, Reservierung unter 
Tel. 035208-2225, www.heidehof-roedern.de Wo? 
Heidehof Rödern „Zur Dachrinne“, Dorfstr. 30
19.30 Uhr | Ein Winter unterm Tisch Komödie 
von Roland Topor, Tel. 0351-89540, www.
dresden-theater.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
Freitag, 20. Januar 2017
19 Uhr | Klubkino „Frühstück mit Monsieur 
Henry“, www.zentralgasthof.com Wo? Zentral-
gasthof Weinböhla, Kirchplatz 2
19 Uhr | Gala-Dinner · Ein Wintermenü 
Kulinarische Hochgenüsse mit Daniel Fischer 
(Restaurant „Daniel“, Dresden), 49 €, Tel. 
03525-720355, www.teigwaren-riesa.de Wo? 
Nudelcenter Riesa, Merzdorfer Str. 21-25
19.30 Uhr | Wunderland Zweiteiliger Tanz-
abend von Wencke Kriemer de Matos und 
Henrik Kaalund, Tel. 0351-89540, www.
dresden-theater.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
20 Uhr | Yesterday · A Tribute To The Beatles 
Rockkonzert, ab 39,95 €, www.boerse-coswig.
de Wo? Börse Coswig, Hauptstr. 29
20 Uhr | Himmelsbeobachtung an den Fern-
rohren Tel. 0351-8305905, www.sternwarte-
radebeul.de Wo? Volkssternwarte „Adolph Die-
sterweg“, Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
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Übernachtung · Gepflegt Speisen · Candle Light Dinner · Familien- & 
Betriebsfeiern · Sushi- & American · Barbecue Abende · Partyservice & Catering
Unsere Highlights
IM WINTER                      2017
27. Jan. / 24. Febr. / 31. März / 28. Apr. 2017 | 
SUSHI-Abend Sushibüfett 28 Euro / Person z.B. Miso-Sup-
pe, Nigiris, Makis, Inside-Out-Rolle u.a.m. Begrüßungsgetränk / 
Glückskeks / Jasmintee / Sake. Beginn: 19.00 Uhr
14. Februar | Valentins-Dinner Romantisches Candle 
Light Dinner (5-Gang-Menü), inkl. Begrüßungscocktail und Live 
Musik mit „Jana und Michael“. Reservierung empfehlenswert! 
Beginn: 19.00 Uhr, 39 Euro/Pers.
8.März | Frauentag Genießen Sie ein gemütliches Sektfrüh-
stück in Büfettform: 12 Euro/Pers., ein schönes Mittagessen oder 
machen Sie sich einfach einen schönen Abend. Für alle Damen 
halten wir eine kleine Überraschung bereit!
16. April | Ostermontag Lunch Prosecco-Empfang, 
leckeres und reichhaltiges Büffet im gemütlichen Restaurant, 
Mineralwasser inklusive, sowie Kaffee und Tee zur Kaffeezeit. 22 












Hohe Str. 4 · 01587 Riesa ·  03525 / 7180 ·  718222 ·  info@Wettiner-Hof.com
Verschenken Sie wieder 
einmal einen Gutschein 
an Ihre Lieben!
20 Uhr | Dresdner Gospelchor Konzert mit 
modernen und lebendigen Gospels, Tel. 0351-
8362639, www.lutherkirchgemeinde-radebeul.
de Wo? Lutherkirche Radebeul, Kirchplatz 2
Samstag, 21. Januar 2017
9.30 Uhr | „Emotionen auf der Bühne“ 
Theater-Workshop mit Michael Ö. Arnold, für 
Teilnehmer ab 12 Jahre, 7 € inkl. Mittagessen, 
Anmeldung bis 16.01.17, Tel. 03522-502569, 
www.skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, 
Am Marstall 1, Großenhain
11 Uhr | Öffentliche Museumsführung durch 
das denkmalgeschützte Ensemble Hofl ößnitz 
und Rundgang durch das kurfürstliche Lust- 
und Berghaus, www.hofl oessnitz.de Wo? 
Weingut Hofl ößnitz, Knohllweg 37, Radebeul
12 Uhr | Hochprozentige Winterwanderung 
durch die Meißner Weinberge mit kleinem 
Imbiss vom Grill und Glühwein, 30 €, www.
winzergenossenschaft-meissen.de Wo? 
Sächsische Winzergenossenschaft Meißen, 
Bennoweg 9
16 Uhr | Gold! Musiktheater für junge Men-
schen von Leonard Evers, Tel. 0351-89540, 
www.dresden-theater.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
19 Uhr | „Romeo et Juliette“ MET LIVE im 
Kino: Gounod, www.fi lmpalast-kino.de Wo? 
Filmpalast Meißen, Theaterplatz 14
19.30 Uhr | Thomas Stelzer im Konzert 
„It’s All Over Now, Baby Blue“ · Eine Musik-
Apotheke der besonderen Art, Tel. 03521-
41550, www.theater-meissen.de Wo? Theater 
Meißen, Theaterplatz 15
20 Uhr | Pink Floyd · The Wall Musikvideo in 
Ganzkuppelprojektion, www.sternwarte-rade-
beul.de Wo? Volkssternwarte „Adolph Diester-
weg“, Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
20 Uhr | Nachts in der Albrechtsburg 
Führung durch die dunklen, geheimnisvollen 
Säle, 20 € inkl. Becher Meißner Wein, Tel. 
03521-47070, www.albrechtsburg-meissen.de 
Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
20 Uhr | Peter Kube · „Das Faultier im 
Dauerstress“ Kabarett, 20/18 €, www.boerse-
coswig.de Wo? Börse Coswig, Hauptstr. 29
Sonntag, 22. Januar 2017
11/15 Uhr | „Drei Haselnüsse für Aschenbrö-
del“ Buchlesung für Familien: Maike Stein liest 
aus ihrem Roman zum Film, 4 €, www.schloss-
moritzburg.de Wo? Schloss Moritzburg
11 Uhr | Öffentliche Museumsführung durch 
das denkmalgeschützte Ensemble Hofl öß-
nitz und Rundgang durch das kurfürstliche 
Lust- und Berghaus, Tel. 0351-8398341, www.
hofl oessnitz.de Wo? Weingut Hofl ößnitz, 
Knohllweg 37, Radebeul
12 Uhr | Hochprozentige Winterwanderung 
durch die Meißner Weinberge mit kleinem 
Imbiss vom Grill und Glühwein, 30 €, www.
winzergenossenschaft-meissen.de Wo? 
Sächsische Winzergenossenschaft Meißen, 
Bennoweg 9
15.30 Uhr | Familienkino Vorpremiere 
„Wendy – der Film“, Tel. 03525-733779, www.
fi lmpalast-kino.de Wo? Filmpalast "Capitol" 
Riesa, Hauptstr. 72
16 Uhr | Ein gesegnetes Alter Eine fast 
schwarze Komödie von Curth Flatow mit 
Herbert Köfer, Tel. 03522-505558, www.
kulturzentrum-grossenhain.de Wo? Kultur-
schloss Großenhain, Schlossplatz 1
18 Uhr | Magic of the Dance Steppen bis die 
Füße „brennen“ · Die Weltmeister des Irish 
Dance, ab 45,95 €, Tel. 03525-529422, www.
sachsenarena.de Wo? Stadthalle „stern“, 
Großenhainer Str. 43, Riesa
KALENDER
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Nächste Theoriekurse
in Gröditz & Riesa 
13.02. - 20.02.17 und 13.04.-24.04.17
19 Uhr | Sydney Ellis & her Midnight Quartett · „live vom balkon“ 
Konzert, 14 €, Tel. 03525-529422, www.sachsenarena.de Wo? Balkon 
SACHSENarena Riesa, Am Sportzentrum 5
19 Uhr | Ich habe Rücken Gastspiel des «Kabarett Academixer» mit 
Ralf Bärwolff und Carolin Fischer, Tel. 0351-89540, www.dresden-
theater.de Wo? Landesbühnen Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
Montag, 23. Januar 2017
17.15 / 20.15 Uhr | Kino Extra „Swiss Army Man“, Tel. 03525-733779, 
www.filmpalast-kino.de Wo? Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
18.30 Uhr | Zeichenzirkel für Erwachsene mit Cornelia Fischer, Tel. 
03522-502569, www.skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am Mar-
stall 1, Großenhain 
Dienstag, 24. Januar 2017
15 Uhr | Offene Fahrradwerkstatt mit Lars, kostenfrei, www.ojh-
riesa.de Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
15.30 Uhr | Seniorenschwofen Tanztee für Junggebliebene, 5 €, Tel. 
03523-700186, www.boerse-coswig.de Wo? Börse Coswig, Hauptstr. 29
15.30 Uhr | Kochkurs für Kinder Pizza, Burger & Co. » So geht's 
gesund, 16 €, Tel. 03525-720355, www.teigwaren-riesa.de Wo? Nudel-
center Riesa, Merzdorfer Str. 21-25
19 Uhr | Klöppelzirkel Tel. 03522-502569, www.skz-alberttreff.de Wo? 
SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
Mittwoch, 25. Januar 2017
9.30/11 Uhr | „Die kleine Meerjungfrau“ Schülerkonzert nach dem 
Märchen von Hans Christian Andersen mit der Elbland Philharmonie 
Sachsen und Dirigenten der Hochschule für Musik Dresden, Tel. 
03521-41550, www.theater-meissen.de Wo? Theater Meißen, Thea-
terplatz 15
17.30 Uhr | Capoeira-Kurs Brasilianischer Kampftanz, kostenfrei, 
www.ojh-riesa.de Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, 
Riesa 
18 Uhr | XXL-Cocktails im PJ 100% mehr Genuss zum Specialpreis, 
Tel. 03525-530920, www.panamajoes-riesa.de Wo? Restaurant Pana-
ma Joe’s, Riesenhügel, Riesa
18 Uhr | Acts of Goodness Schauspiel Von Mattias Andersson, ab 14 
Jahren, Tel. 0351-89540, www.dresden-theater.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
19.40 Uhr | Tanzsicherheitstraining *Langsamer Walzer*, www.
antracktion.de Wo? Tanzschule, Zaschendorfer Str. 83, Meißen 
(gegenüber Speedwaystadion)
19.45 Uhr | Ladies Preview „Mein Blind Date mit dem Leben“, inkl. 1 
Glas Sekt, Tel. 03525-733779, www.filmpalast-kino.de Wo? Filmpalast 
"Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
Donnerstag, 26. Januar 2017
15 Uhr | Offener Schlagzeugworkshop mit Lars, kostenfrei, www.ojh-
riesa.de Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
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NEUES AUS DEM REICH DER SCHATTEN
DAS NEUE ABENTEUERpräsentiert
17 Uhr | Donnerstag ist Haxentag für 9,99 € 
inkl. 0,3 l Bier nach Wahl, Reservierung unter 
Tel. 035208-2225, www.heidehof-roedern.
de Wo? Heidehof Rödern „Zur Dachrinne“, 
Dorfstr. 30
18 Uhr | Männer Kochen für Ihre Frauen 
Frauen kommen 19.30 Uhr zum Essen, 56 €/
Paar, Tel. 03525-720355, www.teigwaren-riesa.
de Wo? Nudelcenter Riesa, Merzdorfer Str. 
21-25
19.30 Uhr | Samson et Dalila Oper von 
Camille Saint-Saëns, Tel. 0351-89540, www.
dresden-theater.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
20 Uhr | Neutrinos · Geheimnisvolle Bot-
schafter aus dem All Vortrag von Prof. Dr. Kai 
Zuber, Tel. 0351-8305905, www.sternwarte-
radebeul.de Wo? Volkssternwarte „Adolph 
Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 10a, 
Radebeul
Freitag, 27. Januar 2017
19 Uhr | Sushi-Abend Reichhaltiges 
Sushi-Buffet und viele weitere japanische 
Köstlichkeiten, 24 €, Tel. 03525-7180, www.
Wettiner-Hof.de Wo? Hotel Wettiner Hof 
Riesa, Hohe Str. 4
19 Uhr | Around the World Speisen von 5 
Kontinenten treffen sächsischen Wein, 41 €, www.
winzergenossenschaft-meissen.de Wo? Sächsi-
sche Winzergenossenschaft Meißen, Bennoweg 9
19 Uhr | Abendlicher Schlossrundgang 
Sonderführung durch die schönsten Säle und 
ausgewählte Kellergewölbe, 20 € inkl. Becher 
Meißner Wein, www.albrechtsburg-meissen.
de Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
19.30 Uhr | „Die Zukunft lügt vor uns“ 
Herkuleskeule · Drei Kabarettisten warnen: 
Freibier wird teurer! 21 €, Tel. 03525-529422, 
www.sachsenarena.de Wo? Stadthalle „stern“, 
Großenhainer Str. 43, Riesa
19.30 Uhr | Amphitryon Komödie von Molière, 
www.dresden-theater.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
20 Uhr | Live-Musik mit dem Duo „Black-
Cash“ mit Titeln von Johnny Cash, gespielt 
auf Gitarre und Kontrabass, Eintritt frei, Tel. 
03525-530920, www.panamajoes-riesa.de Wo? 
Restaurant Panama Joe’s, Riesenhügel, Riesa
20 Uhr | Himmelsbeobachtung an den 
Fernrohren www.sternwarte-radebeul.de 
Wo? Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, 
Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
Samstag, 28. Januar 2017
11 Uhr | Öffentliche Museumsführung durch 
das denkmalgeschützte Ensemble Hofl öß-
nitz und Rundgang durch das kurfürstliche 
Lust- und Berghaus, Tel. 0351-8398341, www.
hofl oessnitz.de Wo? Weingut Hofl ößnitz, 
Knohllweg 37, Radebeul
18.30 Uhr | „Estland – Natur und Geschich-
te“ Bildervortrag von Jü rgen Wü steney 
(Mü nchen), Eintritt frei, Tel. 0351-8373010, 
www.karl-may-museum.de Wo? Karl-May-
Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
19 Uhr | Anekdoten & Episoden aus 25 Jahre 
Sächsische Weinstraße mit dem Weinbuch-
autor Werner Böhme, 25 €, www.winzergenos-
senschaft-meissen.de Wo? Weinerlebnishof 
Peterkeller, Kirchplatz 19, Weinböhla
19.30 Uhr | Samson et Dalila Oper von 
Camille Saint-Saëns, Tel. 0351-89540, www.
dresden-theater.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
20 Uhr | Kulinarische Weltreise 2000 km 
Freiheit · Zu Fuß ü ber die Alpen von Wien 
nach Nizza, Tel. 0351-89550, www.schloss-
wackerbarth.de Wo? Schloss Wackerbarth 
Radebeul, Wackerbarthstr. 1
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    KÖNIGSBRÜCKER ST
RASSE MAGICCITY.DE
DANCING IN THE STR
EETS
SA 7. JAN. | AB 18 Uhr
DJ East bringt die MAGIC C
ITY 
bis Mitternacht zum Ta
nzen. 
Mit Old School Hip Hop
 und Reggae.
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20 Uhr | JazzLust meets ...?  Ein außerge-
wöhnlich komischer Abend mit den Aus-
nahmemusikern Micha Winkler und Andreas 
Gundlach und Clown Lulu alias »Herr G. 
Flach«, 19/15 €, Tel. 03521-47070, www.
albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechtsburg 
Meißen, Domplatz 1
20 Uhr | Black Holes Planetariumsprogramm, 
Tel. 0351-8305905, www.sternwarte-radebeul.
de Wo? Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, 
Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
20 Uhr | Weiße Nacht Feiern Sie eine rau-
schende Win(z)ternacht ganz in Weiß, Tel. 
0351-89550, www.schloss-wackerbarth.de 
Wo? Schloss Wackerbarth Radebeul, Wak-
kerbarthstr. 1
22 Uhr | 15 Jahre Schützenhaus-Nacht mit 
einer Vielzahl von Specials, www.schuet-
zenhaus-eventgroup.de Wo? Schützenhaus, 
Großenhain 
Sonntag, 29. Januar 2017
11 Uhr | Öffentliche Museumsführung durch 
das denkmalgeschützte Ensemble Hoflößnitz 
und Rundgang durch das kurfürstliche Lust- 
und Berghaus, www.hofloessnitz.de Wo? 
Weingut Hoflößnitz, Knohllweg 37, Radebeul
11 Uhr | Nudelbüfett Deftiges und Süßes 
rund um die Nudel, 17,50 €, Tel. 03525-720355, 
www.teigwaren-riesa.de Wo? Nudelcenter 
Riesa, Merzdorfer Str. 21-25
16 Uhr | Eine Nacht in Venedig Operette von 
Johann Strauß mit den Landesbühnen Sa-
chen, Tel. 03521-41550, www.theater-meissen.
de Wo? Theater Meißen, Theaterplatz 15
17 Uhr | Dorit Gäbler präsentiert: „Ein 
Abend mit Hildegard Knef“ Musikalisches 
Porträt einer außergewöhnlichen Frau, 
8,50 €/VVK 7,50 €, Tel. 03522-502569, www.
skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am 
Marstall 1, Großenhain 
17 Uhr | Winter Concert mit der schwedi-
schen Sängerin und Liedermacherin Sofia 
Talvik, www.kulturzentrum-grossenhain.de 
Wo? Kulturschloss Großenhain, Schlossplatz 1
19 Uhr | VOKÜ Eintritt frei, www.ojh-riesa.de 
Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 
44, Riesa 
19 Uhr | „Das neue Abenteuer“ · Shadowland 
2: Pilobolus Dance Theatre Die nächste Gene-
ration des alten Schattentheaters, ab 37,90 €, 
Tel. 03525-529422, www.sachsenarena.de Wo? 
SACHSENarena Riesa, Am Sportzentrum 5
19 Uhr | Premiere · Uraufführung: Prinzes-
sinnen Tanztheater mit Wencke Kriemer de 
Matos, Tel. 0351-89540, www.dresden-theater.
de Wo? Landesbühnen Sachsen, Meißner Str. 
152, Radebeul
Montag, 30. Januar 2017
17.15 / 20.15 Uhr | Kino Extra „Hinter den 
Wolken“, Tel. 03525-733779, www.filmpalast-
kino.de Wo? Filmpalast "Capitol" Riesa, 
Hauptstr. 72
18.30 Uhr | Zeichenzirkel für Erwachsene 
mit Cornelia Fischer, Tel. 03522-502569, www.
skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am 
Marstall 1, Großenhain 
Dienstag, 31. Januar 2017
15 Uhr | Offene Fahrradwerkstatt mit Lars, 
kostenfrei, www.ojh-riesa.de Wo? Offenes 
Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
15.30 Uhr | Kochkurs für Kinder Pizza, Burger 
& Co. » So geht's gesund, 16 €, Tel. 03525-
720355, www.teigwaren-riesa.de Wo? Nudel-
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Das Letzte 
Dumm gelaufen: Der berühmte Wiskyhersteller Jack 
Daniels starb 1911 an einer Blutvergiftung, die er sich durch 
eine Infektion seines verletzten Fußes zuzog. Der Legende nach 
ging Daniel eines Morgens sehr früh zur Arbeit und konnte 
sich nicht an die Zahlenkombination seines Safes erinnern. 
Aus Wut trat er gegen den Safe und verletzte sich 
dabei eine Zehe.
Herausgeber ElbeMedia Werbeagentur & Verlag Chefredaktion Ulf Schneider . E-Mail: schneider@elbgefluester.de 
Kontakt Goethestr. 81 . 01587 Riesa . Tel. 03525 / 56 96 202 . Fax 56 96 201 . E-Mail: info@elbgefluester.de 
www.elbgefluester.de . www.facebook.com/elbgefluester.de . www.pinterest.com/elbgefluester
Schmidt weckt mitten in der Nacht 
seine Frau. „Ein Wunder, ein Wunder! 
Ich gehe ins Bad, und von ganz allein 
geht das Licht an. Ich bin fertig – und 
das Licht geht aus, ohne dass ich den 
Schalter drücke.“ „Idiot“, schimpft 
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